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A C T U A L I D A D E S 
En un lugar de esta Isla de cuyo 
nombre no queremos acordamos, como 
de aquel en que nació Don Quijote d i -
ce el inmortal Cervantes, contáronnos 
el domingo, y por eso .es todavía de ac-
tualidad, que liabía allí un caballero 
cristiana que al ver jugar a sus hijos, 
por los frondosos jardines de su es-
pléndida inorada, en compañía de unos 
cuantos niños de la calle, y al observar 
que éstos, n i por sus modales n i con sus 
dicharachos, podían enseñar nada bue-
no a sus chiquitines, el mayor de los 
cuales tendr ía unos diez años, le dijo 
a és te :—"Mira , d i a esos rapaces que 
en lo sucesivo yo no consentiré que en-
tren aquí a jugar con vosotros, más 
que a los que sepan el Padre Nuestro 
y santiguarse." 
Marchó el niño nray contento, por 
creer que todos sus compañeros de jue-
go sabrían como él, no sólo el Padre 
Nuestro, sino cuanto se contiene en el 
Catecismo. 
Pero ¡ qué desengaño! de cerca de 
veinte chiquillos que a su llamamien-
to acudieron presurosos, n i uno »olo 
sabía rezar. 
Y un mocosuelo que apenas tenía 
uso de razón, le coutestó muy sarcástí-
c o : — ' ¡ E l Padre Nuestro! Eso está 
bueno para España, que se halla muy 
atrasada." 
Ahora bien, lo primero que se nos 
ocurrió cuando nos lo contaron, fué 
exclamar:—¡ Qué desgracia! ¿ Qué se 
podrá esperar do un pueblo donde los 
niños de las clases pobres piensan que 
el creer en Dios es un atraso? 
Y sin embargo, en la contestación de 
aquel pequeñuelo había una lógica te-
rrible. E l o sus padres se d i r í an :—En 
tiempos de España se enseñaba el ca-
tecismo en las escuelas; pero cuando 
los americanos mandaban aquí, a pro-
puesta de algunos sabios del país de-
cretaron la irreligión de la enseñanza 
oficial. Luego el atraso estaba en la re-
ligiosa España. Y el progreso consiste 
en no saber persignarse, porque los 
americanos 'est íair muy adelantados y 
nuestros filósofos saben mucho; 
Pero el pobre pueblo que así discu-
rre, no sabe quecos americanos allá en 
su t ierra hacen.todo- lo contrario de lo 
que por esaíjKpjfcseeta o siguiendo 
planes maq^uiavjeficos nos impusieron 
aquí. E n los Eét^dos Unidos, el niño 
o el grande que rio tiene religión algu-
na, es considerado como un ser grosero 
con el cual no debe estar relacionada 
ninguna ipersona que se estime. Y se le 
cierran 'todas las puertas; y se le, mira 
como algo pernicioso para la familia 
y para la sociedad. 
Y cuanto a la sabickiría de los que 
propusieron a los interventores aque-
lla fatal medida. . . más vale no hablar 
de ella. Y mejor será pedir a Dios, san-
tiguándonos y rezando el Padre Nues-
tro, aunque los niños de aquel pueblo 
nos llamen atrasados, . que les perdone 
el mal que a su país hicieron y que 
les toque al corazón para que, arrepen-
tidos, procuren aminorar para lo por-
venir las fataks'consecuencias de aquel 
•trascendental e^ror. 
Para catarros^Vbronquios y pulmo-
nes, el licor , de aberro es lo mejor. Com. 
puesto de víno. generoso y jugo puro 
de berro. 
¡ G R A T I S ! 
lina pluma fuente para cada dependiente 
T O D O dependiente de comercio del 
interior de la República puede hacerse, 
absolutamente gratis, de una P L U M A 
F U E N T E superior. ===================== 
PARA obtenerla, dirigirse a E. T. 




Los vinos de Jerez de esta marca son 
is mejores y de m ayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M RIUZ B A R R E T O . H A B A N A . 
alt. C 2189 15-2 JL 
CUANDO 
N E C E S I T E 
camisas y calzoncillos acuérdese de 
Solís, está en Ó'Rei l ly y San Ignacio, 
en la casa que más se esmera en el cor-
te y confección y tiene las mejores te-
las que vienen a Cuba, 
c. 2485 4t-9 
U VERDAD NO PDEOE SER OCUIUOA 
^ ^ i \ —• 
«JSTEWA ANTIGUO SISTEMA MOOERNO 
Si Vd. ha de tener buena vista ha de usar espejuelos a tiempo. 
Si los espejuelos han de estar bien graduados a su v.sta, 9' h ^ dc 9*; ^ 
Piedras buenas para que se la conserven, necesanamente han de ser elegidso 
Por los ópticos de 
EL ALMENDARES, Obispo 54. 
, . meiores de Cuba no cobran nada por Nuestros ópticos aunque son los mejores uc v> 
el reconocimiento de la vista, es G R A T I S . A m „ n in no te-
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 54, casi esquina a C o m p o s t e I a ^ ^ _ 
• - — * ~ ~ 




La Lüzde AvilÉs 
CflflBIZOS Y MORCILLAS, 18 HEJOBfP V O E ACülSA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y S U A I E Z 
Baratillo núm. \ 
^ * 1 - 1 Mr* 
Nota: No tenemos v 
C 2179 




Tasadores de tierras. 
Exf/enden sus gesf/ones, ^ meseS ^ 
^GOSro, a todo el territorio de /a República. 





Pinar del R í o 
"va 
" E L N U f i M M E N D A R K " 
M A D A M A 
Mosaicos art íst icos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 




CON aparato adaptable a toda clasede 
camas.—Lo rnejor que se conoce, a 
$ 5 , PLATA.—También los hay col-
gantes, a $ 3.—Se remiten franco de 
porte a cualquier lugar de la Repúbli-
ca, en moneda Americana.— ~ 
DIGASE E L ANCHO DE LA CAMA. 
E L N U E V O M U N D O 
MueMería de PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO 24.—TELEF. A-4498. 
C 1Í246 alt. 9-E 
F UCO I Ani]nc,os en poriádlcos y rs-• ¡TiLuA Ttetas Bibni"s I grabados 
-WnrtQPnn» _ ECONOÜIiA PO. 
JITIVA A LOS APHWC1AWTES.: =r 
L U Z Np.íf55,;' {G) . - T e l é f o n o A-4937 
- H - i 
L a S a n i d a d y l a P l a z a d e l V a p o r 
Clausura de 58 barbacoas. Protesta de los propie-
tarios y actitud enérgica de las autoridades 
sanitarias. Tres casos de difteria en 
las viviendas del mercado. 
•Comecuente la Jefatura local- de 
Sanidad ea su criterio de clausurar 
todas las barbacoas que no r eúnan las 
condiciones higiénicas debidas, según 
lo que inseituyen las Ordenanzas re-
glamentarias, esipecialmente en lo que 
piden que toda vivienda tenga como 
mínimum dos metros y m«dio de altu-
ra y huecos de ventilación al aii*» l i -
bre ; con fecha 28 de J unió ha ordena-
do la clausura de las siguientes bar-
bacoas del mercado de Tacón : 
Calzada de la 'Reina, casillas núme-
ros del 3 al 8 inclusive, 11 y del 14 
al 18. 
Calzada de i ta l iano: casillas del 23 
al 82 y del 34 al 38. 
Calle Dragones: casillas del 41 al 
'54 y la 57. 
Calle del Agu i l l a : casillas del 61 
al 76. 
Total 58 barbacotis. 
Lo» propietarios de estas viviendas 
han acudido a la Secretar ía de Sani-
•dad pidiendo la susipensión de este 
acuerdo por d a ñ a r grandemente la 
medida a sus intereses. 
Y el Director de Sanidad les con-
testó que si respetables eran sus inte-
reses más lo eran los del vecindario 
general de la l l á b a n a amenazado cons-
tantemente del desarrollo de una epi-
demia, que- puede producirse cuando 
menos se piense, por el contacto de 
los alimentos con las basuras de las 
habitaciones de la plaza del mercado. 
Prometieron los propietarios, que 
los dependientes que habitan las bar-
bacoas por necesidad de estar, para la 
mejor vigilancia de las' mercancías, 
p ró j imos siempre a ellas, n i co-
merían n i se bañar ían en las barba-
coas, reduciéndose el uso de ellas a 
emplearlas eomo dormitorios, compro-
metiéndose a rociarlas siempre, antes 
de barrerlas, con una solución de des-
infestantes. 
E l Director de Sanidad y el Jefe 
local no creyeron suficientes esas me-
didas y haciéndoles constar a los co-
misionados que no es solo la salud de 
los dependientes lo que preocupa a la 
Sanidad, sino igualmente la de todo el 
vecindario de la Habana, no podían 
derogar la orden. 
Por 'toda concesHn, y para que los 
propietarios puedan de algún modo 
amenguar los perjuieios que les cause 
la medida, se les «oncedió un mes de 
p ró r roga al cumplimiento de lo or-
denado. 
Prorroga «que te rminará el 14 del 
•próximo mes de Agosto. 
Hablando con el doctor Gaiteras 
Hemos visitado al doctor Guiteras 
para saber si era inflexible su opinión 
sobre este asunto. 
— i Cómo no ser inflexible si he dic-
tado esa medida para cumplir fiel-
mente con los mandatos de las orde-
nanzas sanitarias? Tal vez en esta 
ocasión, como en otras varias, la pren-
sa y lo« propietarios se pongan en mi 
contra, y hasta ganen el punto y la 
•clausura no se lleve a cabo. Pero aho-
ra, como entonces, opinaré que se 
atenta, a/1 no cumplir con el regla-
mento, contra los sagrados intereses 
del pueblo al no poner a contr ibución 
•todas las medidas que la ciencia h i -
giénica recomienda en evitación de 
•una epidemia, que de tener por or i -
gen los mercados ser ía difícil de ais-
lar y seguro que alcanzar ía proporcio-
nes enormes y funestas. 
—Pero, puesto que a lo que «e tien-
de es al bien público ¿por qué no ha 
de ser el Municipio o el Estado qoien 
cargue con los gastos que exigen las 
mejoras i—preguntamos.—'La clausu-
ra de las viviendas todas de la Plaza 
del Vapor, que es a lo que se l legará 
con el tiempo, ha de causar daños con-
siderables a pequeños propietarios, 
muchos de los euales no tienen más 
fortuna que esas haciendas y a quie-
nes se obliga a- arruinarse en gracia a 
la salud pública. Con la constnieción 
de una nueva plaza del mercado por 
el Municipio, sujeta a todos los pre-
ceptos de la higiene moderno estaba 
resuelto el problema de una vez y 
equitativamente. 
—Es cierto—nos respondió el doc-
tor G-uiteras.—Eso debiera hacerse. 
Que lo hagan. Pero en tanto yo •cum-
plo con mi deber higienizando, en la 
medida de mis aVibuciones, lo que 
hoy es un foco de infección y una 
amenaza constante para la salud pú-
,blica y hasta para la independencia 
de la República. 
Lo que dice el 
doctor López del Valle 
Y el Jefe local de Sanidad nos d i jo : 
—Las barbacoas que actualmente 
se utilizan oomo viviendas en el Mer-
cado de Tacón, deben clausurarse, 
no sólo por el concepto sanitario ge-
neral, opuesto en un todo a que se 
utilicen departamentos como vivien-
das en los mercados, sino porque 
esas barbacoas, por su construcción 
defectuosa, por su falta de luz y de 
ventilación, constituyen una amena-
za cierta a la salud de los qne la ha-
bitan. 
Es realmente una verdadera enor-
midad sanitaria, el que existan v i -
viendas en los mercados. Es nece-
sario, para darse cuenta de los peli-
gros que ese hecho ofrece a la salud 
púbHea, tener en cuenta los múlti-
ples medios de propagación de cier-
tas enfermedades que ofrecen esos 
lugares, considerados justamente co-
mo los ' 'vientres de las ciudades.' ' 
Un caso de infección ocurrido en 
a e n S a n t a C l a r a 
un mercado, puede fáci lmente difun-
dirse por la ciudad, bien transporta-
do por los ar t ículos que se expen-
dan, bien por los miles de individuos 
que al establecimiento concurren. 
Todas son facilidades para la in-
rfección, a la que se abren miles de 
caminos. Y como nuestro deber es 
evitar la primera y cerrar los se-
gundos, de. ahí que nos opongamos, 
con todas nuestras fuerzas, a' la v i -
vienda en los mercados, y muy espe-
cialmente en los departamentos de 
ellos que, como las barbacoas man-
dados a clausurar, no reúnen condi-
ciones para la vida. 
Ret í rese del edificio la parte 
destinada a mercado; hágase allí, en 
el patio, un j a r d í n y no hay incon-
veniente, entonces, en que se desti-
nen a viviendas los edificios que ro-
dean "a ese patio. 
Pudiera también, hacerse un tra-
bajo a la inversa. Déjese el merca-' 
do, y la parte destinada actualmente 
a vivendas util ícese para la amplia-
ción del mercado, que buena falta le 
hace, ya que en la Plaza del Vapor 
hay gran hacinamiento de personas' 
y hasta de casas. 
En la actualidad hay «n aquellas 
viviendas tres casos de difteria. ¿A 
que esta noticia no ha de causarle 




Hoy ha entrado en la convalecen-
cia el cap i tán del vapor " H y d r a . M r 
Smales, que en el hospital ' 'Las Ani-
mas" se encuentra atacado 'de !io.l)re 
amarilla. 
Hasta la fecha no hay temor alguno 
de que el mal pueda propagarse y to-
do hace creer, por las medidas imita-
das por el departamento de Sanidad, 
que el del cap i t án Smales sea el un ico 
caso, importado, que en esta ócasióni 
tengamos en la Habana. 
A e r o g r a m a 
A bordo de-l " Impera tor" , 22 da julio. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . — 
Habana. 
Llevamos viaje felicísimo. Salvcla-
mos Director y Redaocdón, satiiido 
que rogamos hagan extensivo n vis-
tades. 
Manuel Santiago, Juan Aspuru, 
Angel Portu, Marcelino Fernández . 
Los escogedores de tabaco en rama 
de Santa Clara en huelga. 
Piden aumento de jornal 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas ¿{i 
1EVESA" 
s o r , 
DE NURIAS 
E l Gobernador Provincial interino 
de Santa Clara, señor Fernández, ha 
telegrafiado a la Secretaría de Gober-
nación lo siguiente: 
"Alcalde este término comunica ha-
1 berse declarado en huelga escogedores 
de tabaco en rama esta ciudad solici-
tando aumento de precio en jornales 
y que se abonen estos en moneda ame-
ricana, revistiendo movimiento carác-
ter pacífico. 
En todos las Depósitos y eo la Fáltritn, 
CONSULADO N0 gi.-Habano. 
2448 26.t-16 J¡ 
L a producción más notable njodfrna res-
pecto a licores es el JJCOR CARACOLI* 
LÍLO. elaiborado a base deH café caracoli-
llo. E l que lo toma. le parece que sabo-
rea la más rica tasa de café y sieníe el 
bienestar que produce la caiema, prin-
cipio esencial del café. De modo que es 
el más sahidatole y fortificante de 'los 11-
corea. 
C 2434 alt . 7.14 
24=12 
JUEGUITOS Tapizados. MOBILIARIOS de cuero liso y rep ujado 
para Recibidores, Despachos y Bibliotecas. JUEGOS de Sala y Cuarto 
en estilos clásicos y de arte moderno. MIMBRES finos. MESAS para 
poker y tresillo. 
P R E C I O S N A D A C A R O S 
J O S E B E L T R A N 
BEÜ8CQAIN, 41 y medio, entre NEPTIINO Y CONCORDIA. 
Jl.nU 
F A G I N A DOS 
D I A B I O DE L A MIAICNA.—SdieiÓB de la tarde.—Julio 22 de X91t 
LA REORGANIZACION DE LAS COLECTURIAS 
Los nuevos nombramientos. Quedan en suspenso 
doscientos colectores. 
B l Secretario de Hacienda, a pro-
puesta del Director General de la Lo-
tería, lia firmado los signientes nom-
bramientos : 
Ramón Vázquez Martínez, Habana; 
Basilio Mayan y Agrá, Habana; Anto-
nio Martos v Sánchez, Santiago de Cu-
ba ; María Tomasa Sánchez y Hernán-
dez, Sabanilla Encomendador; Deba 
M . 'Rodríguez, Habana; Pedro Toll 
Colnmbié. Sagua. de Tánamo; Rosa 
Llibre, Santa Clara; Emil ia García 
Bormey," Habana; Ricardo Maguan y 
Alvarez, Rodrigo; Máximo Truj i l lo y 
Santiago, Isabela de Sagua; Rufino 
Olivera, Habana; Augusto Boggiano, 
Trinidad; . Simeón Pérez Alfonso, 
Guantánamo; Demetrio Córdova, Ha-
bana; Juan C. P a d r ó n y Santiago, Ha-
bana; Antonio Méndez, Habana; Ma-
nuel Llerandi, Habana: Franciso No-
nell, Habana; Felipe Martínez, Haba-
na; Marcial Ruiz y Robens, Ciego de 
A v i l a ; Juan M. Valdés, Habana; Isa-
bel Bermúdez, Habana; Amado Mén-
dez, Santa Clara; Nicolás Sterling, S. 
José de las Lajas; Eva P i ñ a Tolón, 
Santa María del Rosario; Amalia Gon-
zález, Pinar del Río ; José Díaz Losa-
da. Habana; María Dolores Martínez 
Colell, Santa Clara. 
Lázaro Díaz de la Tuesta, Cieufue-
gos; Elvira Gasos Maryin, Guanaba-
coa; Guillermina Cervantes y Sánchez, 
Sagua la Grande; Mariana Río Entero 
y Pérez, Santiago de Cuba; Vicente 
Canto Lage, Habana; José Ramón Gar-
cía Hernández, Cruces; Sixto Gonzá-
lez Sardaña, Habana; Antol ín de Cár-
denas, Perico; Francisco de la Buel-
gai y Puig, Santa Clara; Leónides 
Horschics y Borell, Remedios Antonia 
Padilla, Pinar del R ío ; Isabel Costales 
y Sotolongo, Pinar del R í o ; Jesús 
Acosta y Louro, Santiago de Cuba; 
Manuel Ferrer Guerra, Habana; Espe-
ranza G. Duplessis y Aizpurua, Caba-
ñ a s ; Gloria Castellanos y Feria, San-
tiago de Cuba; Ernesto Costa, San An-
tonio de los Baños ; Isidro Torrente, 
Santa Clara; Esteban José Herreo, 
Santiago de Cuba; Pedro Alvarez Cue-
to, J i g u a n í ; Ar turo Otero Sánchez, 
Güines; Martina Urrutibeascoa y Ba^ 
tides, Caney. 
José Bix, Santiago de Cuba; Manuel 
Vilaret, Güines; Rosa Rodríguez Orte-
ga, Esperanza; Alfredo Pérez Hidal-
go, Santiago de Cuba; Mar ía de Jesús 
Valdés Fauli y Lanz, Guanabacoa; 
Abelardo Fernández Blanco, Santa 
Clara; Hortensia Valdés Miranda, 
Guanabacoa; Inés Rovira y Metre, 
Guanabacoa; María Dolores Alvarez y 
Santos.-Sagua la Grande; Josefa Pé-
rez y Pérez, Guanabacoa; Carlos Aya-
i a y Romero, Habana ¡ Fidelia Hernán-
dez y Noa, Artemisa; Rufino G. Oli-
vera y Reselló, Esperanza; Carmen 
Ledo y Bosque, Guanabacoa; M. Bue-
naventura Zequeira, Colón; Juan Car-
los Cartaya y Cabrera, Sagua la Gran-
de; Ramón Puig y Vilaró, Habana. 
Elisa La Vil la , Pinar del Río; María 
Josefa Ibatas y Rodríguez, Guanaba-
coa; María Quintina Manso, Guantá-
namo ; Manuel A. Bretos y Pérez, Ma-
tanzas; José Marzol, Guanabacoa; 
Fernandeo Sajas, San Cristóbal; Adol-
fo Díaz Varona, Matanzas; Francisco 
Delgado, Casa Blanca; Felipa Mede-
ros y Pérez, Habana^ María Dolores 
Morán y Chappotin, Habana; Luisa 
'González Medina, Consolación del Sur; 
Jesús López y Valdés, Santiago de Cur 
ba; Manuel Domínguez y Hernández, 
Unión de Reyes; María del Rosario, 
M. Martín, Palma Soriano; Federico 
Moros, Santiago de Cuba; Vicente P. 
Castelló, Jaruco ; Antonio P. Castelló, 
Jaruco; Francisco Rodríguez y Rodrí-
guez, Jaruco; Antonio Zamora Betan-
court. Jagüey Grande; Madelina Ma-
chín Catalá, Consolación del Sur. 
María Teresa Pérez Alderete Rei-
naldo, Consolación del Sur; Antonio 
-Arrufat, Santiago de Cuba; Rita Ma-
ría Váre la y Trotcha, Sancti Spíri-
tus; Alfredo Piedra y Díaz, Sancti 
Sp í r i tus ; Mar ía Pa^torino Gonzilez; 
Bayamo; Benito Fa íñas , Habana; 
Isabel Lloret y Meléndez, Bayamo; 
José de J . Cous y Naranjo, Vedado; 
Gumersindo Atalay y Atalay, Caba-
nas; Teresa Idhiate, viuda de Roig, 
Santiago de Cuba; Pi lar Somohano, 
Santiago de las Vegas; Joaqu ín Ca-
baleiro, Pinar del R ío ; Caridad Pé-
rez, Santiago de Ouba; Ramona Bra-
vo Ramos, Remedios, Juan López 
Puentes, G u a n t á n a m o ; Justiniano R. 
Cabrera Betancourt, Pinar del Río ; 
Mar ía Várela Poucet, Bolondrón. 
Rafael Cobián, Remedios; María 
Milagros Santos y López. Gnan tána-
mo; Ignacio Pina, Matanzas; Pascual 
Severián Sánchez, Sagua la Grandle; 
Serafín Monzón, Sagua la Grande; 
José Gómez Pérez, Santiago de Cuba; 
María Luisa Tellez de Herrera, Guan-
t á n a m o ; Rafael Ret Omil, Caibar ién; 
Magdalena Guimerá y Besancón, Ran-
chuelo; Enrique Meneses y Comas, 
Bejucal; Aurora Valdés, Mar ie l ; José 
Pujol y Puig, Yaguajay. 
Salvador Pujol y Puig, Encrucija-
P L A N 
B E R E N G U 
L DE CUBA. 
\ G U I A R 4 5 . - H A B A N A . 
R E L A C I O N de las personas que han amortizado 
sus solares en el presente mes de Julio por 
el P L A N B E R E N G U E R . 
3eñor Félix Pereira, capi tán de Po-
cía de la 13a estación, amortizó un 
lote en San. Juan por $72 ó sean 24 
mensualidades. Este es el segundo so-
lar que redime. 
Señor "Enrique -•Romeu, de Galiano 
72, amortizó un lote en Calabazar por 
ja primera mensualidad o sea por $3. 
Señorita María Elisa Vesa, de Zan-
ja 127, profesora de Instrucción Pú-
blica, amortizó un lote en Manti l la por 
primera ménsüálidad o sea por $3. 
Señor Ricardo Luis Azcarreta, de 
I número 6, Vedado, amortizó un lote 
en Mantilla por la primera mensuali-
dad o sea por $3.' 
Soñor Adolfo Fernández, dueño del 
establecimiento importador de muebles 
" L a Casa Grande," Monte 180, por 
$9 o sean tres mensualidades amortizó 
un solar en las Tunas (Mantilla.) 
Señor :'Buonaventura Sald, de San 
Francisco 8, Habana, por $39 o sean 
trece mensualidades, amortizo un lote 
en Mantilla. 
• Señora Julia Clememe, vecina de 
Infanta y Crucero de Marianao, por 
$21 o sean 7 mensualidades, redimió 
un solar en las Tunas. 
Señor Severo Araujo, dueño del ho-
tel " E l Universo," República núme-
ro 33, (Artemisa), por $15 o sean cin-
co mensualidades, amortizó un lote en 
Las Tunas. 
Señor Ramiro Martínez, vecino de 
Pogolotti, por $6 amortizó un lote en 
Calabazar. 
Señor Manuel Aldama, vecino de De-
licias letra D (Jesús del Monte)) , 
amortizó un lote por la primera men-
sualidades de $3, en Calabazar. 
*• 'Señor J^an de la Vega, vecino de 
Carlos Rojas (Matanzas), por $9, 
•amortizó un lote en Calabazar. 
Esta es la proporción de 1,170 sola-
res vendidos con excepción de uno que 
no se bailaba al corriente en el pago 
habiendo entrado en la amortizaron 
la fracción de loa 70. 
Los interesados se servirán pasar 
por la oficina do los solares, Aguiar 
45, para otorgarles el t í tulo de propie-
dad de sus respectivos terrehos 
de todo gravamen. 
libre 
da; Higinio Santiago Padrón , Ran-
chuelo• Romcdios M i r ó , y Cardona, 
Caney; Teodloro Quintero y Salas, 
JoveÜanos; Dolores Mulkay y Mar-
tínez, Esperanza; Juana M . Castella-
nos Rodríguez, Quemados de Güines; 
José RAambaiu y Fort , Puerto Padre; 
•Jorge María" Abr i l , Gamagüey; María 
de los Angeles Morcjón, Matanzas; 
María Mercedes Molejón, Matanzas; 
Jos^ Cuello y Díaz, Colón; Cristina 
Díaz Morales, dnanajay. 
José Abelleira. y Vizoso, Sancti Spí-
r i t i . s ; José Rodríguez Martínez, Puer-
to Padre; Estanislao Iralda, Habana; 
Caridad Manduley y del Río, Holguín ; 
licléu Navarrete de Jardines, Santia-
go de Cuba; María Teresa Martínez 
de L u f r i u ; Bejucal; María de la Ca-
ridad Forment Rovira, Cabanas; Ma-
nupel Gí'mez Valdés, Cienfuegos; Elí-
seo Rodríguez y Cartas, Cienfuegos; 
Tomasa Gibert Carvajal, Santa Cla-
ra; Matilde Díaz, Habana. 
Antonio María León, San Cristó-
bal ; Cornelio Torres, Pinar del Río; 
Juan Pinero Martínez, Pinar del Río; 
Tomasa Hernández de Ecbemendia, 
Sagua la Grande; José Aguiar Alva-
rez, Pinar del Río ¡ Angélica Quinte-
ro y Salas, Sancti Sp í r i tus ; Eloísa 
Blanco Díaz, Pinar del Río ; Manuel 
Junco, Habana; Joaqu ín Pina, Haba-
na; María Luz Rivera y Pérez, Cien-
fuegos. 
Máximo Padrón y Correa, Manzani-
l lo ; Alejandro Fernández , Pedro Be-
tancourt; Pedro Pablo Valdés, San-
tiago de Cuba; Adolfo Salet y Caran-
da, Habana; Enrique Doy, Güines; 
Concepción Gómez, Habana; Alfredo 
Sacerio, San Juan y Mar t ínez ; María 
Rosario Avendaño, Habana; Marta 
Avendaño, Habana; Manuel A/irla, 
Bañes ; María Amparo Sáncbez, Haba-
na.. 
Ricardo Castillo, Habana; Caridad 
Boudet Vidal , M a y a r í ; Eufemia del 
Río, Sabanilla del Encomendador; 
Leonila Tejera, Santa Clara; María 
de la Caridad Valdés, Güi ra de Mele-
na. 
Magdalena Ramos, Manzanillo; 
Femando Garrido y Arango, Man-
zanillo; Rufina J o r d á n , San Juan y 
Mar t ínez ; Cándida Casado, Consola-
ción del Sur; Herminio Bar Guez, 
Santa Isabel de las Lajas; Didina 
Guerrra y Argilagos, Bañes ; Joaqu ín 
Tovar, Habana; Mar ía Antonia Ecay 
y S. Aguirre, Guanabacoa; Rodolfo 
Reyes Gavilán, Habana; Anselmo 
Aráis, Guantánamo, Agust ín Gasti-
No hay mejor retrato que aqueT que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por las sefioraa y nifioa, 
:: DE R. GUALDA. :! 
AGUILA, 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL 
C 2467 16-J1. 
C A F E 
D E P U E R T O R I C O 
S U P E R I O R 
• E N * 
" L A V I Z C A I N A " 
c = PRADO No. 1 1 0 = ) 
C 2446 alt. 36-15 Jl. 
acerca de como 
debe usarse ia 
gasolina 
NO deje lleno 
el lanque toda 
la noche 
NO deje de pasar!; 
por una gamuzn 
antes de utilizaría. 
NO use otra aasclina 
queSF.LQT. Es !a 
mejor. - No tiene 
SUSÍ'tlltO.. 
1>22 
El DE CUBA EN 
VUELVE A LA 
V A R I E D A D E S 
Como anunciamos hace algunos días, 
el señor Desvernine, actual Ministro de 
Cuba en los Estados Unidos, regresará 
eu breve a la Habana. 
El señor Desvernine solicitó licen-
cia para venir a esta capital, y le fué 
concedida inmediatamente. 
A'hora se espera el cablegrama don-
de el Ministro de Cuba avise a la Se-
cretaría d e n t a d o la i $ c & en que ha 
de embarcar. 
Viene el diplomático cubano a in-
formar al Gobierno del resultado de 
varias gestiones delicadísimas que se le 
encomendaron. 
Entre;.:msf gestionés—se^ún se Olí». 
figura'íá' cCútrataei'ón dé un emprís- • 
tito con la casa Speyer. 
Se avisa a los señores detallistas y 
al público, que se ha recibido una nue-
va partida del exquisito Moscatel Qui-
nado Oxigenado, que tanto éxito ha 
obtenido y cuya remesa se estaba es-
perando. 
Importador: Sr. Angel Fernández, 
Sol ÍSfá. Teléfono A-3300, Habana. 
Uo, Habana; Juan de Dios Rodrí-
guez Roger, Al to Songo; Anselmo 
Figueroa, Cienfuegos; Mercedes Mo-
rán, Habana; Marina Aguilera, Ha-
bana; Luis E. Ramírez, Manzanillo; 
Margarita F. Rodríguez, Habana; 
Aleja Fidela Guerra, Santiago de 
Cuba; Desiderio Aceituno, Cienfue-
gos; Luis Alvarez Matamoros, Cien-
fuegos; Rafael Arús, Habana; Ma-
tilde Giralt, Santa María del Rosa-
rio; María del Carmen Ecay y S. 
'Aguirre, Regla. 
Con motivo de la reorganización 
que se está haciendo, el Director Ge-
neral de la Renta ha dejado sin efecto 
los nombramientos de Colectores que 
vienen sirviendo las Colecturías com-
prendidas entre los números del 201 
al 400, inclusive. 
El general Menocal visita el Palacio 
Presidencial en construcción 
TRINEOS SUB]VIARIN0 
Entre los últimos aparat I 
tados para facilitar el trab 08 ^ 
buzos figura el automóvil ^ 
dicho, trineo submarino. p0 J¡ N 
mente es un trineo sin ' f u e t ! ^ 
propia, que remolca por % 
Como se había anunciado, ayer visit-
tó el edificio en construcción para el i 
Palacio Presidencial en los antiguos ^ 
terrenos de yiííai:iueva el general Me-¡ 
nocal acompañado del Secretario de j 
Gobernación y de sus ayudantes, 
siendo recibido en el local que ocupa, ¡ 
por el Secretario de Obras Públicas, i 
por los contratistas y sub-contratistas 
Reinery y Arozarena respectivamente. 
E l Presidente de la República con 
las personas citadas recorrió él edifi-
cio en construcción que estará concluí-
do dentro de diez y siete meses. 
En la actualidad se halla terminada 
toda la armazón del mismo que ha si-
do recubierta de cemento que a su vez 
lo será con piedra. 
E l general Menocal salió gratamente , 
impresionado de las magníficas pro-
porciones del nuevo edificio y de lo 
adelantado que se hallan las obras y 
por ello felicitó al ingeniero director 
de la "General Contracting Co." se-
ñor R. * M. de Arozarena para quien 
tuvo frases de verdadero elogio. 
por el fondo de l mar Un 
que comunica por teléfono 
zo. En el respaldo del el 
buzo, va uña chapa o can ^ 
metal para protegerle contr?)11 
pidas corrientes de aire qu , 
man ai ser arrastrado r á n ^ 1 
el vehículo a t ravés de Tas í 
El trineo sube 0. haja y 
dirección .por medio de \in s 
mo de gobernar movido'poj'^íN 
comprimido que lleva ' aim ^ 1 
en unos depósitos de acero ^ 
a los lados del vehículo. ^ 
E l obrero lleva un traje dp 
dispone de un depósito de 
pirable que, le .permite pasar 
ras sin subir a la superficie p! 
neo puede funcionar hasta en 
metros de profundidad y si 
al buzo la luz natural'qUe n 
aquella profundidad, puede 
PREMIADA CON MEDA» LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura ia ^«bilicKd «n general, escrófula y raquitismo da loa niñea. 
brarsc con un proyector eléctñ 
mentado desde la superficie 0 
El aparato se destina especia],,, 
te a la recuperación de restos 
raufraí í ios y cuerpos hnraanos l j 
situación es difícil determinar ? 
molcando el trineo en todos seiitM 
el buzo examina una gran e; 
del fondo en un espacio de tien, 
muchísimo menor que el que s. ^ 
cesitaría empleando los medios j 
narios. 
¿Quieres hacer buen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofrecen al paroquiano. 
\ 
i i i m 
—Por q u é no juega AHce ? 
— E s que el c o r s é le molesta ¡La tonta! S i usara como y o 
el c o r s é BON TON, que es e l m á s c ó m o d o de todos, no le pasaría eso...! 
C O R . S E B O N T O N . Es Insupe rab le por s u Comodidad y E l e g a n c i a . 
D E P A R T A M E N T O D E CORSES D E 
E L E N C A N T O . - G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 2515 
VA 
Chocolate Crema de Cübz 
E s e l me/or q u e se conoce. P r u é b e l o y se c o n v e n c e r á . 
C 2390 
E i o l s i É tesitefi 
E S D U O o ü E i ü ü S Y B O T I C A S 
u cühatíva, m m m t beconstituyenk 
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T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES 
D E J A A L G A ^ E L L d S U B R I L L 8 Y SUAVIOAÜ N A T U R A L . S3 E L ESTUCHE 
OBISPOlOü . i * 
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L A G U E R R A E N M A R R U E C O S 
R E L A T O D E U N A D U R I S I M A J O R N A D A 
¿1 señor Larios Mcdrano, corres-1 
,onsal en campaña del "Heraldo de 
j j ^ d r i d " envía a su periódico el re-
lato del combate del día de San Juan, 
t.uva descripción admirable hacen 
más curiosos los interesantes episo-
dios de este día de prueba para el sol-
dado español. 
Dice asi el seuor Larios -Uedrano: 
La cena fué como la de las noches 
anteriores. Hubo animación y ale-
gría; pero de vez en cuando la preo-
cupación ponía un paréntes is en las 
^ouversaciones. La música .tocaba 
fuera. En unas tiendas se oía cantar; 
en otras el silencio era absoluto; en 
algunas la zambra llenaba de gritos 3' 
canturreos toda la llanada. 
Vibraban las notas de una guita-
.Ale acosté antes del toque de si-
La "chavola" me -pareció más 
horrible que nunca. A l siguiente día 
o cuatro mi l hombres iban a j u -
n la muerte. 
Xo sé cuándo me d o r m í ; pero era 
ya tarde. En los macizos montañosos 
de enfrento se veían luces y hogueras, 
de aquellas eran tan inten-










[lectores los re 
Se fueron venciendo mis fuerzas; 
los cánticos llegaban apagados y con-
fusos. Me dormí. 
A las cinco estaba en pie. En el 
campamento la animación era extra-
ordinaria. Los soldados reconocían 
euidadosamente sus fusiles, los l im-
jiiahan. los palpaban eou cuidados de 
madre. ¡ Kilos podían ser la salvación 
en un momento de peligro! 
El cielo estaba nublado.- parecía 
que iba a llover con violencia. El Sol 
ai;n no se mostraba. Iba avanzando !a 
mañana, ^e desayunaba la gente. Se- ¡ 
guia la limpieza de correajes, el iv-1 
euento de cartuchos. A los soldado; 
se les distrubuía un rancho frío El 
vieuto soplaba con furia y las nubes 
eran barridas. Se veía el azul del f i r-
mamento, y las montañas de enfrente 
y do los costados, tenían transparrn-
íias azulinas. La niebla se deshacía en 
haces de rayos luminosos, que se plas-
niahan sobre los campos. 
Parecían éstos más hermosos qu^ 
nunca, animación del campamen-
to contrastaba con la noble quietud 
de abajo. Todo era allí paz y sosiego. 
Cerca del campamento de los indíge-
nas, en la pequeña llanura que limita-
ba el rio, unos caballos apacentaban, 
libres de todo freno. En la vertiente 
del campamento, los-caballos de las 
íuerzas indígenas, alineados, comían. 
DP las seis tiendas cónicas y los cha-
mizos, algo mayores que mi ''chavo-
la." salían indígenas pertrechados. 
Se iban formando por grupos; luego, 
ya en línea regular, quedaron cons-
tituidas las compañías, y un cordón 
pe arrebataba vivos colores al Sol, 
í-e puso en marcha hacia el río. Se de-
luyo todavía para dejar pasar a un 
escuadrón de caballería española que 
llegaba en aquel momento al campa-
mento por el camino de la izquierda. 
Arriini. las fuerzas todavía no lian 
formado. Primo de Rivera, con su go 
Tillo de cazador y su uniforme de ra-
yadillo, que corta bruscamente la ro-
ja faja de general, mira desde el pa-
rapeto con sus gemelos de campaña el 
territorio enemigo. Habla con (iarcía 
Moreno, que ha de di r ig i r en la ope-
ración el ala derecha, la que flanquea-
rá las lomas desde donde estos días 
el enemigo realizó actos de hostilidad. 
Se le acercan sus ayudantes, los her-
manos Torres Marvá ; el capitán de 
Astado Mayor Castro 'Girona, el ayu-
dante de Alfau, señor Rodríguez del 
Barrio, joven comandante, los cuales 
siguen con la mirada los puntos que 
Warca el dedo del gener;u. 
^ a se ha formado Barbastro. Ya sa-
•c de los parapetos y 'por una senda 
rPie caprichosamente baja a la llanu-
ra buscando el descenso suave se mue-
Vcn los bravos cazadores. Delante, a 
* caballo, marcha el capi tán santiaguis-
ja Rafael Valenzuela, alto y hercúleo, 
¡'^''ece un t i tán. Cantan los soldados, 
"an pronto se vitorea a España co-
'"o se les oye entonar el himno del ba-
I4ilóa. Cuando, rectos como una fle-
''l1^ toman la dirección del vado del 
^ cantan: " A y , balance, balan-
Sus voces se afilian y suben 
L a m a ñ a n a d e S a n J u a n . S a l e n l a s c o l u m 
ñ a s . C o m i e n z a e l c o m b a t e . L o q u e v a l e 
e l s o l d a d o e s p a ñ o l . L u c h a e n c a r * 
n i z a d a . R e g r e s o a l c a m p a m e n -
t o . B a j a s d o l o r o s a s . B l 
h e r o í s m o d e u n c u r a . 
mentó seguimos sus huellas; .pero el 
mazorral disimula su marcha. Algún 
rayo de sol que se quiebra sobre los 
armamentos es chispa luminosa que 
sirve para que nos orientemos. Una 
hondonada de suave declive, una 
arruga de la tierra, nos oculta a tan-
tos hermanos, y un suspiro que no po-
demos comprimir sube hasta la gar-
ganta. Apenas si se oye ruido. Los ca-
ballos en la llanura parece que galo-
pan sobre alfombras. 
Cu potro árabe, tordo, corre y brin-
ca como una cabra. Tan pronto pare-
ce que busca a los policías indígenas 
como, dando un salto enorme, rectifi-
ca su rumbo y se hunde en los triga-
les. 
La caballería indígena, que ahora 
•pasa el valle, van los jinetes desmon-
tados, llevando las cabalgaduras de 
la brida. Son preciosos los caballo.-. 
La cola les llega hasta el suelo. Su* 
cuellos enarcados parecen encerrar en 
la curva la gentileza. Aunque el Sol 
cada vez brilla con más intensidad, se 
siente frío. 
Cuatro compañías del regimiento 
de infantería de Africa que acampa-
ban al pié de la posición, suben y la 
ocupan. Establecer el servicio de vi-
gilancia. Los centinelas pasean fusil 
al brazo. A l pie del parapeto el res-
to de la guardia, sentada en el suelo 
con el fusil entre las piernas, ve pasar 
el tiempo. 
De cuando en cuando el viento se 
duerme y resuenan en el monte, y 
camilla. Pide una inyección de morfi-
na. Yfa le aplicaron otra en el campo 
de batalla. Siente dolores agudísi-
mos en la ingle y en el pie. 
Dicta un telegrama a su señora, que 
se encuentra en Ceuta, quitando im-
portancia a su herida, que sí que la 
tiene. 
Ha sido el primer herido de su me-
dia brigada, y lo ha sido en la prime-
ra descarga que hizo el enemigo. El 
proyectil después de herirle, pasó 
junto al capitán ayudante e hirió en 
una pierna al ordenanza de éste. Los 
tres descausaban cu una piedra de la 
fatiga de la ascensión a un montículo. 
Esta es la cuarta herida que recibe 
en campaña el bizarro coronel, hom-
bre ya de sesenta y un años, rico y 
que de retirarse podía hacerlo con el 
empleo de general de brigada. Su pun-
donor se lo ha impedido. 
A l rato, en otra camilla, traen al te-
niente de cazadores de Barbastro don 
Félix Fernández Díaz. Vino conmigo 
desde Ceuta. Se incorporó el {lía 21. 
En Melilla ba sido herido dos veces. 
Manda que traigan a su presencia a 
un moro de la Policía indígena que le 
recogió en el campo y le trajo en su 
caballo, dos o tres kilómetros, hasta 
llegan hasta nosotros, los cánticos de íiue encontraron una camilla. 
9 lr's parapetos los ecos de estos cán-
'' '^ de alegría, dando ánimos y celos 
H 'os que allí están .Son los cazadores 
m'idriloños,'caballeros del ideal, que 
Jan en busca de la muerte con el ma-
(lnR'Tl en la boca ! 
( "ando cruzan el río, les siguen los 
pudores del batallón de Madrid, que 
(ra> de ellos salieron del cámpamen-
?• Al mismo tiempo, y por sitio dis-
Uito. cruzan el riachuelo los indíge-
^ls- que en seguida ensanchan sus H-
jPas y buscan rápidos el monte más 
^ e d i a t o . Detrás les pisa los pasos la 
g a l l e r í a indígena en línea larguísi-
^ Nuestros cazadores iconservan 
11 formación; pero cuando se acercan 
81 'uonte las guerrillas se despliegan. 
v'ri llanura adquiere animación y 
\ } ^ - Al otro lado del río van acumu-
j ^ o s e elementos de combate. Pasan 
''erena. y Arapilcs, más jinetes e i»-
antes de las fuerzas indígenas, las 
"'^'•alladoras, los escuadrones de 
g a l l e r í a regular, el tren regimentad 
¡j0 C{tda unidad orgánica, la batería 
U(' montaña. . . 
mulos que llevan los cañoncitos 
r ^ a r e í a Moreno se ponen delante de 
8 «amadores de Madr id : todos se 
f«a uilernando en el moute. De . mo-
los cazadores, que alegran el ánimo 
También los indígenas entonan sus 
cantos populares, que son voces de 
suave melancolía. 
A las nueve y media los primeros 
estampidos secos anuncian que la ba-
tería de montaña emplazada en una 
eminencia del terreno, ha encontrado 
grupos que le permiten f i ja r la pua-
tería. Xubes de humo que parecen da 
illgodón emergen de un bosque que 
hay en la cresta de una montaña de 
la izquierda que bordea el río Mart ín. 
Los cañonazos siguen largo rato; aao-
ra el humo sale de las márgenes del 
río y se va elevando gradualmente 
hasta que las últ imas señales apare-
cen en el bosque de antes. Es que los 
rebeldes se han ido retirando empuja-
dos por la metralla. A las diez el ca-
ñón ha enmudecido; pero las monta-
ñas se estremecen del ruido seco de 
las descargas de los fusiles. 
Y como si esto fuera una señal, de 
los macizos montañosos que cierran 
los límites de las cábilas de Wad-Ras 
y Anghera. se desprenden racimos de 
combatientes que avanzan con increí-
ble velocidad. El hormigueo aumen-
ta. Los puntitos que señalaban los 
prismáticos ya se divisan a sinvple vis-
ta. No se recatan los habitantes de 
los cercanos aduares. Aquellos des-
aparecen por un corte del terreno, 
que disminuye la distancia. Los otros 
descien-den al llano, y por una sendita 
en cuyo centro se alza árbol copudísi-
mo, marchan con el cuerpo inclinado 
hacia adelante con dirección a la ba-
rrancada por donde desaparecieron 
los otros. E l fuego de fusil es cons-
tante y compacto. Los que acuden a 
reforzar la barca pasan cerca, muy 
cerca, a medio ki lómetro escasamente. 
Parte de las fuerzas indígenas que 
quedaban en el campamento, bajan al 
llano y se desparraman por la margen 
derecha del río, desde donde hostili-
zan a aquellas, que no se cuidan de 
contestar. Por f in , algunos, menos su-
fridos, se detienen y disparan. 
Su armamento es bueno. Dos pro-
yectiles que 'pa8811 muy cerca dejan 
en nuestros oídos el ruido inconfun-
dible de las balas mauser. Los grupos 
aumentan. Vierten en tropel, tres, cin-
co, doce. dos. Marchan en grupos o 
solos; pero todos armados. 
€omo su osadía es tanta, y pasan 
tan cerca, una ametrallador^ funcio-
na largo rato. La advertencia es tan 
enérgica, que los rebeldes huyen a es-
conderse': pero sin desistir por eso de 
su propósito de i r a engrosar la lian a. 
A la una de la tarde llega el primer 
herido.Es un indígena. Minutos antes 
de las dos se acerca una camilla, en 
la que traen al coronel Moreira. El 
rostro expresa sus dolores. La pierna 
derecha trae un vendaje desde el pie 
hasta el muslo. E l miembro herido 
descansa sobre una manta doblada. 
Una bala mauser le ha atravesado la 
;ima del tobillo. Los orí 
Penosamente —Fernández i3íaz tie-
ne un balazo cu la espalda, por deba-
jo de los ríñones, sin orificio de sali-
da—se incorpora el herido, saca una 
se encuentra el oficial Fernández 
Díaz. 
Valenzuela, que por la mañano no 
quiso que le acompañase, porque pre-
sumía que el combate sería muy duro, 
es reconocido por el médico. Tiene 
tres orificios: uno, en la palma de la 
mano; otro, en la muñeca ; el último, 
en la parte superior del brazo dere-
cho. Las lesiones no le duelen y arti-
cula bien los dedos. 
El médico le cura 'provisionalmente, 
y vuelve corriendo a las tiendas, con 
vertidas en hospital de sangre, a las 
que afluyen sin cesar heridos ensan 
grentados y rotos, que refieren el ho 
rror de la lucha con frases entrecor-
tadas entre ayes y quejidos, 
Valenzuela, que se hallaba con su 
compañía muy adelantado protegien-
do a un escuadrón de Policía indíge-
na, recibió la orden de repliegue. Fué 
en persona a colocar una sección, en 
la cuenca del río, y cuando disparaba 
un fusil sobre el enemigo, una bala 
le rompió la culata y le causó las le-
siones que padece. A l mismo tiempo 
la caballería se replegaba al galope y 
un caballo le atropelló y quedó en el 
suelo como atontado de los golpes. 
Un policía indígena, de a caballo, 
un niño de diecisiete años escasamen-
te, llamado Mojatar, le salvó la vida, 
recogiéndolo y t rayéndolo en su caba-
llo. Mojatar oye el relato que nos ha-
ce el capi tán santiaguista. De sus ma-
Kaid Benanzus, gran visir del Jaiif a, acompañado de los ayudantes de! aito 
comisario, general Alfau, a su regreso de la visita hecha por el primero a les he-
ridos de los últimos combates. 
pierna por ene— 
ficios de entrada y salida señalados 
en la bota de montar son pequeñísi-
mos. A su encuentro sale el cura del 
batallón de Arapilcs, un sacerdote 
bravísimo, que desde el día 11 hasta 
el 21 ha estado sólo en todos los fue-
gos y ba dado ejemplo de serenidad 
en los momentos de peligro, que han 
sido muchos. 
—Qué mala pata, paire. 
Se le conduce a su tiendd de cam-
paña y queda acostado eu la misma 
cartera y de ella cinco duros, que eu-
trega a su salvador que se resiste a 
aceptarlos. 
—Sí. quiero recompensarte; f in tí 
hubiera caido en poder de los moros. 
Toma, para tí. 
Fernández Díaz se ha casado hace 
poco tiempo; a pesar de la graveda I 
de su herida. Uo cesa, de hablgr y no 
ha perdido el conocimiento. 
— Bstoba con mi guerrilla en las 
avanzadas, muy distante de las otras 
secciones, y en esas condiciones orde-
né el repliegue. Los moros los tenía a 
menos de cincuenta metros. A no ser 
por éste, me hubieran cogido. 
La herida la recibió Fernández 
Díaz, al cruzar el r ío. En la boca tiene 
sangro seguramente por haberse 
contusionado al caer. Su salvador se 
llama Xibel-Ayus. 
Cont inúan llegando heridos. A las 
dos y veinte hay entre las dos tiendas 
convertidas en hospitales de sangre 
los cuerpos de un cabo y de siete indí-
genas, envueltos en mantas. Estos no 
han necesitado los auxilios de la ciem 
i cía. 
| Por el angosto canal que da entrada 
al campamento penetra a caballo, 
: pausadamente, pero muy pálido, el I 
| capitán Rafael Valenzuela. 
Viene herido. No permite que le 
ayuden a apearse. Por su pie marcha 
a su tienda de campaña, en la que. 
nos recibe un billete de cien pesetas, 
y asiente cuaiudo éste le dice: "Nos-
otros tener que hablar mucho. Yo que-
rer llevarte conmigo a mi servicio. 
Tú me has Salvado la vida. No lo olvi-
d a r é . " 
Mojatar se marcha; pero desde la 
puerta vuelve y dice: " P a i s á , ¿cuán-
do • hablaremos?" 
En otra •camilla traen al teniente 
( arlos Pintos, sobrino de'l general 
que encontró la muerte en el barranco 
del Lobo. 
Pintos trae los ojos de fiebre. Sus 
labios, sin color, se contraen de sufri-
miento. Casi no puede hablar. E l cos-
tado izquierdo de su guerrera es un 
horror de sangre. Con los ojos parece 
agradecer que procuremos hacerle un 
poco de aire. E l médico llega y le cu-
ra. La bala ha entrado por la parte 
posterior del costado izquierdo. Tam-
poco tiene orificio de salida. Los ojos 
de Pintos parecen de cristal empaña-
do. Habla penosamente. E l médico 
me ha hecho un gesto de desaliento. 
Cerca de las cuatro comienzan a 
acercarse las fuerzas, que se repliegan 
con igual ga l la rd ía que hicieron el 
despliegue. Si la sangre no nos mos-
trara todo su horror, diríamos que 
presenciábamos un supuesto táctico, 
desarrollado por quintos que sólo lle-
van dos meses de servicio y cuya ins-
trucción militar es un 
después de curado P™visionalmerdL^ cido para sus'jefes ^ mere-es 
un combate con un enemigo que dis-
para a mansalva y que sólo dispara 
a muy pocos metros de distancia, 
Y los soldados se repliegan por 
secciones, por compañías, por batallo-
nes, cobo en un campo de maniobras, 
sin prisas, sin que las líneas se pier-
dan. 
¡Son los bravos cazadores de Ma-
drid, los que ponen un madrigal eu la 
boca para saludar a la muerte que 
acecha I 
A las cuatro entra en el campamen-
to el comandante Losada, jefe interi-
na de Ll^rena desde el primer día de 
operaciones. 
Losada, joven sianguíneo, no se apea 
de su caballo. Viene a decir que su 
batal lón ya se encuentra en el cam-
pamento sin novedad. Con gran lige-
reza refiere detalles del combate en 
el ala izquierda, cuyo mando tuvo que 
tomar al caer herido Moreira. Losa-
da ha sido propuesto por telégrafo pa-
ra el empleo de teniente coronel. Es 
-poco. En esta rapidís ima campaña se 
ha ganado algo más el bravo coman-
dante. 
A l salir para marchar a su campa-
mento,'se cruza con la bater ía del ca-
pi tán Aguilera, que tanto y tan bien 
ha batido hoy el cobre. Los Schneider 
quedan colocados en el parapeto por 
si a úl t ima hora hacen falta. Por for-
tuna, la precaución es inúti l . E l ene-
migo apenas si acosa durante el re-
pliegue. Aguilera trae herido leve-
mente al maestro herrador. 
Luego llega ' ' m i " capi tán. E l capi-
t án Tapia, de la cuarta compañía de 
Barbastro. Ha muerto de un balazo en 
el pecho. Su barba rubia es ahora ro-
ja. Gotas de rubíes , de su sangre ge-
nerosa, se quedaron entre los hilos 
de oro de su barba, estos días descui-
dada. Su nombre será el segundo que 
figure en la lista de socios fallecidos 
de la ar is tocrát ica Peña, de Madrid, 
que encabezó el nombre ilustre del 
malogrado Canalejas. 
E l teniente Camacho, que por se-
gunda vez ha quedado en el campo de 
batalla al mando de la compañía, nos 
refiere con frases entrecortadas la 
muerte del joven hidalgo toledano. 
Tapia, que ya había sido herido en la 
anterior campaña de Melilla, sólo te-
nía treinta años. Fué en busca de Ja 
muerte con la misma serenidad y co-
rrección, que eran sus cualidades sa-
lientes. 
De un barranco pequeño que defien-
de un jara l altísimo y espeso, guarida 
de alimañas, salieron unos tiros. Dos 
soldados encontraron allí la muerte. 
A rescatarlos fué Tapia, con unos po-
cos soldados. Había que entrar por un 
pasillo angosto que las peñas forma-
ban para hacer más peligroso el in-
tento, y Tapia cayó en la misma boca 
con un balazo en el pecho, arrojando 
sangre con abundancia, con vómitos, 
que eran nuncio de la agonía. 
Y a pocos pasos de allí, aquel cuer-
po casi sin vida, fué oleado por el cu-
ra del batallón, don Sebast ián Mira-
lies Boronat, que cerró piadosamente 
sus ojos, y en la soledad de aquel sitio 
de honor elevó sus preces al Altísimo 
para que recibiera en su seno el alma 
del caballero sin tacha, que moría 
dignamente como español y como cris-
tiano. 
Mientras la tragedia seguía, el pá-
ter recogió cuanto Tapia llevaba en-
cima, y después de largo rato de an-
gustia, vinieron unas camilleros, que 
recogieron el cadáver . Entonces el 
capellán montó el caballo de Tapia y 
fué a unirse al bravo y culto teniente 
coronel de Harhastro, don Juan Cale-
ro, que se movía en lugares 'peligro-
sos. E ¡ironías del Destino! El páter, 
al trote de su caballo, cumplimentó 
órdenes del jefe, que eran órdenes de 
muer te . . . 
El doctor de este batallón, Ritu^r-
ta. cumplió también como bueno. En 
las guerrillas curó a los heridos, y las 
balas fueron piadosas con él como si 
supiesen que su vida era necesaria 
para salvar a los qué caían en la lineo 
de fuego her idos . . . 
Apenas se oía ya fuego: las tropas 
llegaban ya de regreso.. El campa-
mento recobraba su animación. Los 
soldaditos españoles iban y venían 
canturreando, y poco después, senta-
dos en el suelo, devoraban un rancho 
frío. ¡ Eran las cinco de la tarde y 
desde las siete de la mañana no ha-
bían tomado nada! 
Un cura cruzó preci'pitadamente 
por delante de nosotros y fué a en-
trar en una de las tiendas donde se 
encontraban los heridos. Uno de ellos, 
muy grave, Bintiéndose morir, recla-
maba su presencia. ¡Y el nombre de 
Dios puesto en sus labios le sirvió de 
consuelo en su t ráns i to de una a otra 
vida! 
Se conocían más pormenores de la 
acción. 
Eu un grupo se refer ía la n u ^ t : 
heroica del teniente de cazadores do 
Madrid Sánchez Pacheco, qu« con un 
sargento y seis u ocho soldados quiso 
forzar la entrada del barranco fatídi-
co que en el campamento se denomi-
naba ya de la muerte. 
Pacheco, herido ya, desangrándose , 
reunió dentro del barranco a los he-
ridos e intentó una carga a la bayo-
neta. Luego, con voz desmayada, con 
voz de agonía, decía a los que se aso-
maban para repetir la temeridad 
rescatar los cuerpos de los que allí es-
taban prisioneros del destino: " ¡ N q 
entrar, que estos criminales os mata-; 
r á n ; no ent rar !" 
E l héroe prefer ía morir allí sin to-
ner el consuelo de que su cuerpo des-
cansara eu tierra sagrada antes de 
consentir que más hermanos fuesen 
víctimas de su arrojo, • 
Del mismo batallón, el teniente co-
ronel, el joven Jefe don Julio Echa-
güe, que en (Juba dió notorias prue-
bas de temeridad rompiendo la v ig i -
lancia de Máximo Gómez, cuyo cam-
pamento hubo de atravesar solo, se 
refería otro detalle de leyenda. 
Echagüe iba con una guerril la de 
diez o doce hombres y un oficial ex-
plorando aquellos matorrales, qu« 
les cubr ían por completo. Se guiaban 
con la voz. Dos soldados cayeron heri-
dos al filo agudo de las girmías de 
unos rebeldes emboscado*, y entonces 
se inició una caza en silencio a la des-
esperada . entre ios indígenas que 
huían y los qu?. fes perseguían, deseo-
sos de vengar su crimen. 
Fué ur.ii lucha sin armas, con los 
pechos jadeantes y los músculos en 
tenmon. Primero cayeron dos; luego 
tres; en total, cinco. Los que habían 
asesinado con sus gumías dos solda-
dos no volverían a asesinar más. Sus 
cuerpos quedaban en un bosque don-
de las fieras no se a t revían a entrar. 
Sus perseguidores tenían heridas las 
manos, rotas las vestiduras. Echagüe , 
alto y hercúleo, fué una vez más el 
hombre decidido y osado de Cuba, el 
sobrino de uno de los héroes de la 
guerra de 1860. 
Las fuerzas indígenas habían sufri-
do mucho en la lucha. 
De la compañía de Izarduy, el íer 
niente Crespo había recibido una he-
rida, leve, por fortuna. Las compa-
ñías de Molina y Novo tenían dos he-
ridos. La de Cuevas lamentaba 1» 
pérdida del teniente (Riera, herido ca-
si al empezar el combate, hijo del 
ilustre capi tán de navio, comandante 
del puerto de Alicante, y de un sar-
gento y diez soldados, también muer-
tos. Otros cuatro estaban heridos. E l 
sargento muerto era un indígena pres-
tigioso del Rif, Uno de los que mat-a-
ron al Mizian. 
, . .Se había echado la noche enci-
ma. La cena., en la tienda, en la que 
faltaba un comensal, fué triste. E l 
nombre de Tapia estaba en todos los 
labios y ponía tristeza en nuestras pa-
labras. Casi no cenamos. E l cadáve r 
de Tapia, envuelto en una manta, es-
taba en mi "chavola." En un rincón 
se consumía una vela, cuya luz, azo-
tada por el aire, ponía sombras y lu-
ces en las verdes hojas de la techum-
bre. 
La charanga comenzó a tocar como 
las otras noches, y respondiendo a la 
música se oyeron voces de alegría y 
cánticos de juventud! 
Con el salacot en la mano permane-
cí un momento a la puerta de la "cha-
vola." Y sentí no ser un niño para 
haber roto a l lorar, , . 
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P O R L A S O F I C I N A 
P a l a c i o 
RECURSOS DE AiLZADA 
En la Secretar ía de la Presidencia 
se han recibido los recursos de alza-
da establecidos por el señor Antonio 
Sala, contra acuerdo de la Secretaria 
de Obras Públicas, dejando sin efecto 
la orden de demolición de vallas cons-
t m í d a s en los termos de Villanueva, 
y el de H . A . Quinn, a nombre de la 
r 'Mc Gibney and Rotrebey Gompa-
n y , " contra el primer extremo de la 
resolución de la Secretar ía de Obras 
Públicas, sobre los bonos depositados 
para garantir el contrato, relativo al 
Alcantarillado. 
VARIOS ASUNTOS 
Los doctores Gonzalo Pérez, (don 
Antonio,) Hernández, (don Ensebio,) 
y Borrell , visitaron hoy al general Me-
nocal, para hablarle de la alzada in-
terpuesta contra una resolución de la 
Secre tar ía de Sanidad, relacionada, 
con el hospital de San Lázaro y la 
hipoteca que dicho hospital tiene en 
la finca "Rubens," en el Mariel, cu-
ya finca desean vuelva a poder del 
Estado, para que éste la utilice esta-
bleciendo en ella una Academia u 
otra cosa de util idad pública, toda 
Tez que para el hospital referido no 
tiene aplicación justificada. 
E l señor Gonzalo Pérez, por su par-
te, habló al señor Presidente de la 
conveniencia de que cuanto antes dé 
comienzo a sus funciones la Comisión 
d* Es tadís t ica . 
Contestando a este particular el ge-
neral, le di jo que esa comisión care-
cía de crédito, prometiendo hacer por 
part icipárselo para que dé comienzo 
a los trabajos que le están encomen-
dados. 
SALUDO DE CORTESIA 
E l Ministro de la República china, 
M r . Lu in , estuvo a saludar al señor 
Presidente. 
Dicho diplomático fué a palacio en 
uniVn del alto funcionario de la Le-
gación, señor Ecay. 
la Secretaría arriba citada, da cuenta 
de que en la tarde del día 20 se dis-
paró un tiro «n la sien derecha el se-
ñor Félix Michelena, siendo grave su 
estado. 
SUICIDIO 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría do Gobernación, a las diez de 
la noche anterior falleció el señor To-
más González Peraza, quien atentó con-
tra su vida tomando polvo verdes de 
los que se utilizan para el tabaco. 
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mportante resolución, revisando un acuerdo y un criterio 
sentado en ia Secretaría de Agricuitura. 
S e c r e t a r í a de S a n i d a d 
OBREROS CESANTES 
Han sido declarados cesantes en la 
mañana de hoy, unos veintisiete obre-
ros pertenecientes al servicio de pe-
trolización y zanjeo. 
U X A QUEJA 
El general Alfonso, ha presentado 
una queja al Jefe local de Sanidad de 
la Habana, dte que los terrenos de 
su propiedad, situados en la calle de 
Penal ver y Subirana, se los han con-
vertido en depósito de excretas, y 
según noticias eso es debido a los em-
pleados del Alcantarillado de acuerdo 
con algunos vecinos. 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia que de 
su cargo de Notario Público de Matan-
zas, tenía presentada el Sr. Mario Lu-
que del Aguila. 
M u n i c i p i o 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
I N T E N T O D E SUICIDIO 
E l Alcalde Municipal de Coliseo se-
ñor Calderín, en telegrama dirigido a 
LOS EMPLEADOS DE LOS FOSOS 
En cumplimiento de una orden de 
la Comisión del Servicio Civil , el A l -
calde ha repuesto en sus cargos a los 
empleados de los Posos que estaban 
suspensos de empleo y sueldo. 
Después de darles posesión, el A l -
calde volvió a suspender en sus fun-
ciones a dichos empleados. 
E L CONSEJO 
Hoy no pudo celebrarse Consejo de 
Jefes de Departamentos del Munici-
pio, por haber tenido el Alcalde que. 
acudir a despedir a sus hijos que se 
embarcan para los Estados Unidos, en 
viaje de recreo. 
s E S P A Ñ O L A S 
A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
Es tá definitivamente resuelto que 
en la noche del domingo 3 de Agosto 
próximo, tenga efecto la fiesta esco-
lar con que las Secciones de Instruc-
ción y Fi larmonía de la Asociación, 
con cuyo nombre encabezamos las 
presentes líneas, se propone celebrar 
el reparto de premios a los alumnos 
que los merecieron en los últimos 
txámenes y ejercicios de oposición. 
Dado el entusiasmo que anima a 
la Comisión encargada de organizar 
tan importante fiesta, la cual está 
formada por nuestros amigos seño-
res Francisco Port i l la Vizcaya, Gas-
par Agüero y Juan Ramón Veiga, 
es de suponer que el programa res-
ponda a la importancia del acto que 
se proyecta. 
Oportunamente lo daremos a co-
nocer a nuestros lectores. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e C á r d e n a s 
La entusiasta colonia española de 
esta ciudad, para celebrar la fiesta 
del apóstol Santiago, pa t rón de la 
Madre Patria, ha redactado este su-
gestivo y atFay.mte programa: 
Día 24: 
A las 2 m.—Repique de campanas 
y voladores, anunciando el comienzo 
de las fiestas. 
A las "y^ p. m.—Gran salve en la 
iglesia parroquial. 
A las 8 p. m.—Retreta en el par-
que de Colón. 
Día 25: 
A las 6 a. m.—Diana, voladores y 
palenques. 
A las 714 a. m.—Salida del club 
ciclista " R á p i d o " en correcta for-
mación hacia el Sanatorio. 
A las a. m.—'Misa solemne en 
el Sanatorio^ estando el sermón a 
cargo del elocuente orador sagrado 
P. Alvarez Cuervo. 
Terminada la misa, bendición del 
bander ín del club " R á p i d o , " siendo 
padrinos de la ceremonia la distin-
guida dama señora Rosa Carrillo de 
Peláez y su esposo señor don José 
Mar ía Peláez, prestigioso miembro 
de la Colonia Española y Presidente 
de su Sección de Beneficencia. 
A las 10 a. m.—Recepción y obse-
quio a las autoridades, invitados y 
señores socios. 
A las SVo p. m.—Salida de los ci-
distas que van a disputarse la Copa 
de la Colonia Española, en carrera 
de tiempo y resistencia. 
Los ciclistas sa ldrán del Casino, 
por la Avenida de la Independencia 
hasta C. Verdugo, doblando Laborde 
a la derecha hasta Merced y entran-
Con motivo de que desde hace mu-
cho tiempo estaba sentado en la Se-
cretaría de Agricul tura el criterio 
de que a todo comerciante que pi-
diera una marca de comercio para 
distinguir ar t ículos en la que se con-
signaran frases que lo hacían apare-
cer como de procedencia extranjera, 
se le concedía si aceptaba la condi-
ción de hacer figurar en el diseño la 
expresión de que el solicitante era 
" ú n i c o importador," y a v i r tud de 
haber llegado a estudio del actual 
Subsecretario del Departamento, uno 
de esos casos, ha emitido el siguien-
te informe que ha sido aceptado ín-
teg'^ por el señor Secretario. 
Dice as í : 
• Habana, Julio 18 de 1913.—Aten-
l tam^nte se eleva al señor Secretario 
el presente expediente informándole 
: que de su estudio resulta: 
• Primero: Que con fecha 17 de Ene-
| ro de 1912 el señor N . N, , comercian-
te establecido en esta ciudad, e ins-
cripto como almacenista de víveres 
finos, según acredita el acta de pre-
sentación que obra a fojas 2 vuel-
to, solicitó una marca comercial 
denominada " X . X . , " constituida 
por un diseño en cuyo centro apare-
I ce la representación del Santo cu-
yo nombre sirve de t i tulación y en 
la parte de «bajo, en letras gruesas, 
las frases: "Ginebra Holandesa." 
Segundo: Que el "Centro Nacio-
nal del Fomento Fabri l e Industrial 
de Cuba." la "Sociedad Económica 
de Amigos del P a í s " y la " C á m a r a 
de Comercio" informaron favorable-
mente dicha solicitud, si bien esta 
última corporación indica que el pe-
ticionario debe consignar su nombre 
en la etiqueta. 
Tercero: Que con fecha 7 de Abr i l 
del año actual, a propuesta del Ne-
goeiado de Propiedad Intelectual, 
Marcas y Patentes, previo informe, 
del revisador, la Secretar ía acordó 
que no había inconveniente en con-
ceder la marca interesada si se hacía 
figurar en el diseño . en forma sa-
liente y visible, la expresión " U n i -
on importador, N . N. . Habana," 
"toda vez que por sí sola indicaba 
una prDr-i-dencia extranjera" que se 
prestaba a error; acuerdo que se co-
municó al interesado en 6 de Mayo 
último. 
Cuarto: Que por escrito de 3 de 
Junio últ imo el peticionario señor N . 
N. viene a aceptar la proposición 
mencionada y al efecto acompaña 
nuevos diseños en que se lee la ex-
rvresión: "Unico imnortador N . N . , 
Habana." reclamando con tal moti-
vo la concesión de la marca. 
En tal v i r tud, visto el arreglo con-
cerniente a la represión de las fal-
sas indicaciones de procedencia, con-
cluido en Madrid el 14 de A b r i l de 
1891, al que se adhir ió en Cuba en 
23 de Diciembre de 1904, sin que es-
ta Secretaría tenga conocimiento de 
do por Jenez irán a situarse frente a 
la casa de don Leandro Ruíz. De allí, 
d a r á la salida el Jurada nombrado, 
haciendo el recorrido de ida y vuel-
ta hasta la esquina de Tejas, por la 
carretera. E l vencedor, con el Pre-
sidente del club, recibirán de manos 
de la Comisión la Copa, en la t r ibu-
na que se alzará frente al Casir.o. 
Terminada esta carrera, torneo de 
sortijas por los miembros del club, 
con premios del " R á p i d o . " 
A las 8 p. m.—Retreta en el Par-
que de Colón. 
A las 9 p. m.—Gran baile en los sa-
lones del Casino Español . Durante 
los dos días lucirá el Casino esplén-
dida iluminación. 
Nota.—Para poder concurrir a los 
distintos actos que se realicen en los 
p/jíííf.ír,,, ]ft sociedad se precisa, 
para las personas que no sean socios 
del Casino, la invitación correspon-
diente. 
que los Países Bajos se hayan aco-
gido a él, pero que de cualquier ma-
nera la concesión de esta marca pue-
de resultar perjudicial al crédito de 
un producto fabricado en país ami-
go, así como puede también resultar 
un engaño al consumidor, toda vez 
que este Centro no puede garantizar 
que el producto se fabrique en Ho-
landa como indica la etiqueta; y 
Teniendo en cuenta que en ac-
cederse a lo solicitado, se concedería 
como "marca nacional" un diseño 
que va a amparar un producto que 
aparece como de origen extranjero, 
violando con ello el espíri tu de la le-
gislación de marcas expuesto clara-
mente en su art ículo primero, donde 
expresa que las marcas tienen por 
objeto "que el público conozca y 
distinga los ar t ículos que protejen, 
"s in confandirlos con otros," y en 
el inciso nrimero ' del art ículo 12 de 
la propia legislación que autoriza 
para perseguir criminalmente " a los 
que usen marcas con indicaciones ca-
paces de engañar al comprador so-
bre la naturaleza del producto," 
confusión o engaño a que puede con-
tr ibuir tanto la expresión "Ginebra 
Holandesa" como la de "Unico im-
portador N . N . , Habana," toda vez 
que esta últ ima ll(\va al consumidor 
el convencimiento de que el art ículo 
se elabora en Holanda y que de aquel 
país lo importa el señor N . N. , cosa 
que no puede garantizar este Cen-
tro. 
Por todo lo cual, y a f in de cum-
pl i r con el espír i tu de la vigente le-
gislación sobre marcas y quedar este 
Centro, como representante del Es-
tado en la concesión de las mismas, 
a salvo de toda responsabilidad por 
garantizarle a los consumidores ex-
tremos que no le constatn; la Subse-
cre ta i ía estima que procede revisar 
el acuerdo fechado en 17 de A b r i l 
i i l t imo y manifestar al señor N . N . 
que no habrá inconveniente en con-
cederle la marca " X . X . " que tiene 
solicitada, si suprime del diseño la 
frase "Holandesa" que indica la ela-
boración en aquel país del art ículo 
cuya marca va a distinguir, extremo 
que no puede garantizar esta Secre-
taría y que puede llevar al consumi-
dor a la confusión o engaño que tra-
tan de evitar los ar t ículos primero y 
12 (inciso primero) de la vigente 
legislación sobre marcas, pudiendo 
también, si lo desea, suprimir la ex-
presión "Unico importador N . N . , 
Habana," quedando sentado este cr i -
terio para la resolución de los ca-
sos análogos que en el futuro se pre-
senten. No obstante, usted resolve-
rá.—Lorenzo Arias, Subsecretario— 
Conforme: Emilio Núñez, Secretario. 
COMUNICADOS, 
C A J A O E A H O R R O S 
D E L O S 
S o c i o s d e l C e n t r o Ga i l yo 
DE LA HABANA 
Secretaría 
E n Junta General oeleíbraJda por esta 
Sociedad el día 20 d'el mes em curso, se 
acordó reipartLr a los sieñores socios y -de-
posáiantes para invertir, un dividendo de 
tres por ciento, por oueruta de las utlüi-
dades obtenidas en el semestre vencido 
en 30 de Junio último. 
Se avisa, a los interesados que se les 
abona en su cuenta., y los njue deseen per-
cibirlo, pueden haxjerüo a partir del pri-
mero de Agosto próximo. 
Habana, 5¡2 Julio de 1913. 
E l Secretario, 
Ldo. José López Pérez. 
C 2016 lyt-22 3d-23 
y. 
v 
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ALEJANDRO 
T E X I D O R 
Desde baoe varios días se encuentra 
guardando cama nuestro estimado amigo 
y conocido bombre de negocios, «1 Joven 
Allejandro Texidor, a quic: hacemos lle-
gar por este medio nuestro interés en su 
pronto restableicimiemto. 
8872 11-22 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia de Nuestra Señora 
de la Caridad 
(antes Guadalupe) 
E l domingo próximo, 27, a las nue»ve 
de la mañana, se celebrará la fiesta que 
anualmente dedican los devotos a la San-
tísima Virgen del Carmen. Bl sermón es-
tá a cargo del R. P. Enrique Ortlz, y el 
coro del laureado maestro don Rafael Pas-
tor. 
El Párroco y Camarera. 
8871 ljt-22 3m-23 
S A C O S D E 
H A R I N A 





Los amigos de los presos por el la-
mentable suceso del Prado, presenta-
rán hoy ante el Tribunal Supremo un 
recurso de inconstitucionalidad contra 
el Decreto Presidencial, convocando al 
Congreso, a Legislatura extraordina-
ria. 
En tanto que dicho recurso se re-
suelve el Congreso no podrá reunirse. 
Caso que el citado recurso no pros-
pere, pedirán la nulidad de la convo-
catoria, fundándose en que el Presi-
dente de la Cámara no se puso de 
acuerdo con los dos Scretarios de la 
misma para redactar la orden del día. 
I S T s u c e s o T 
DETENCION DE Ul\T CIRCULADO 
Frente a su domicilio fué detenido 
ayer el negro José Rodríguez Keguei-
ra, vecino de la calzada de Jesús del 
Monte x56, a causa de encontrarse 
circulado por el Juez 'Correccional de 
la Sección Tercera en jicio por faltas 
y desobediencia. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
CHOQUE 
En la calzada de Concha y Fo-
mento, en Jesús del Monte, chocaron 
el t ranvía número 104 de Luyanó y 
Malecón y el car re tón de cuatro rue-
das número 8617, que conducía el 
blanco Miguel Bacallao. 
El hecho aparece ser por impruden-
cia del motorista a causa de llevar el 
t ranvía con alguna velocidad, según 
manifestación hecha por el vigilante 
de Policía número 874, que viajaba en 
la plataforma delantera del t ranvía 
cuando ocurrió el accidente. 
RIÑA Y ESCANDALO 
Las blancas María Valcárcel e Iz-
quierdo, vecina de Acierto entre Mu-
nicipio y Arango, e Isolina Pelayo, 
fueron detenidas por el vigilante nú-
mero 585, por estar en reyerta y for-
mar escándalo en la vía pública. 
La Valcárcel acusa a la Pelayo de 
haber maltratado a un menor hijo de 
la dioente. 
La policía las dejó citadas para que 
hoy comparecieran ante el señor Juez 
Correccional del Distri to. 
HURTO 
De los portales de la casa Galiano 
entre Neptuno y San Miguel, donde 
está instalada la jugueter ía "Los Re-
yes Magos,'' le hurtaron una bicicleta 
al menor Pablo Planas Canalejas. 
El hecho ocurrió mientras dicho me-
nor penetró en el interior del estable-
cimiento a comprar unos juguetes. 
LESION CASUAL 
Trabajando en las obras del Pala-
cio Presidencial, en los antiguos te-
rrenos de la Estación de Villanueva, 
el obrero Pan ta león Moreno se clavó 
una punti l la en la región plantar iz-
quierda, sufriendo una herida leve. 
AGUARDIENTE RIVERA 
O O UNICO LEGITIMO O O 
iVüTICIAS 
DEL_ PUERTO 
E L " P A R T H I A " l * 
E l vapor de bandera alemana "n 
th i a" llegó esta mañana a la H k 
procedente de Colón, Panamá ^ 
ros. 
Trajo carga general y tres v 
E L " O L I V E T T E " 
Conduciendo carga general 
pondencia pública y 61 pasajeros 
deo en bahía esta mañana el • 
americano "Ol ive t te , " que nrno \â 0t 
Tampa y Key West. 
Por la tarde salió el ''Olivette»» 
ra los puertos de su procedencia Pa 
L A " C . W. PICKELS"' 
La goleta inglesa "C . W Pk , „ 
fondeó en puerto hoy, procecWp / 
"Gol fpor t , " con cargamento ^ 4 
dera. 06 
E L ' ' P R I N C E GEORGE" 
Llevando pasajeros salió hov 
Key "West el vapor inirlé.s ' - ' p^* 
En este vapor no smbarcó el exT^ 
bajador de los Estados Unidos en\r 
jico, Mr. Henry Lañe Wilson, p ^ ' l * 
cidió continuar viaje para New Y ' 
en el mismo vapor "México" qu 0Í 
trajo de Veracruz. 4 e lo 
E L " M A T A N Z A S " 
_ Procedente de New York y ^ 
ciendo cargamento de mercan-ías U 
general y explosivos, entró en puert! 
esta mañana el vapor americano "Ar 
tanzas." " a" 
E L " J U L I A N ALONSO" 
Anoche se hizo a la mar con rumb 
a Key West el vapor cubano "Juli^ 
Alonso," al servicio de la P and O 
S. S. Co. ' u 
E L '1WESTERWOLD " 
Procedente de Veracruz, Tainpi<;0 y 
Puerto Méjico, entró en puerto esta 
mañana el vapor alemán ' ' Wester 
wold ." 
L a s v e c i n a s de T r i s c o * 
Esta mañana estuvo a visitamm 
una Comisión de vecinas del Caserío 
de Triscornia, «'cmpuesta por la seño-
ri ta Emilia Linares León, y las seño-
ras Isabel Fumero de Brito, Josefa 
Sosa de González, Luisa Copar y Gí-
Uard, Claudelina González de Menén-
oiez, Francisca Negrín de Romero, 
Amalia Moro de Castillo y Pascuala 
Montoto de Blanco. 
Tuvo por objeto dicha visita, 
suplicarnos hiciéramos público su 
agradecimiento al Alcalde Municipal 
general Freyre Andrade, por la aten-
ción con que las recibió esta maña-
na, al irle a visitar, para que inter-
pusiera su influencia para con la Se-
cretar ía de Hacienda a fin de que deje 
sin efecto la orden dada para que fle-
salojen el terreno perteneciente al 
Estado, en que los exponentes han fa-
bricado a costa de grandes trabajos y 
sacrificios unas veinte pequeñas ca-
sas -de madera, donde se albergan po-
bremente. 
El general Freyre Andrade prome-
tió hacer todo cuanto esté a su alean-
ce, para que la Secretaría de Ha-
cienda, ejerciendo un acto de caridad 
y justicia, deje sin efecto la orden da-
da. 
i 
I 0 D 0 N A L 
PARA NIÑOS PALIDOS, F L A C O S Y SIN APETíTO 
E S E L MEJOR sustituto del repugnante aceite de hígado de bacalao, 
y por excelencia e! específico del raquitismo. —Los niños toman el 
IODONAL MORAN con verdadera alegría, pues sabe sabroso y los 
engorda en muy poco tiempo.—Da resultados sorprendentes en las 
diarreas verdes y enteritis de los niños. 
S E V E N D E 
EN TODAS 
E L POJVIO 
LAS FARMACIAS 
< L 













Verán nsrt&des por qué se fajaron 
auerónimo Escairón y P©drito 
' pOIi Guerónimo pasa un poquito do 
^sesenta y es hombre que no p^a 
:¿a en este mundo ni en el otrw que 
|¿1 DO sepa. T cuando rio lo sabe... por 
rentas y le gustan las ijgo sera. 
VÍVLnesS^obre todo las oientífioas, 
úisCUSa Tos chico* los confites. 
como a u . 
pednto Cruz conoce 
el ñaco de 
de risa Guerónimo y se muere 
véndele disparatar. 
'pedrito acaba de cuplir dlea y 
pneve años y es bachiller hace dos y 
j ^ i o . Sacó notas de notable en va-
rias asigna taras del primer año de De-
recho, y en d segundo de torcido, so-
bresaliente en todas, mereciendo la 
matrícula de honor. 
Fedrito, buen estudiante, a ratos, e 
¡jjteligente, vive con un ojo en los 11 
tiros y otro 





























atro en la calle, y bastantes ve-
Ce\os0libros. Pero él dioe que conclui-
f?su carrera sin perder a ñ o . . . y ade-
l311t:e con las asignaturas. 
Cuando Pedrito encuentra en su 
asa a Don Gruerónimo, antiguo ami-
L v algo así como mayordomo o se 
Lir io particular de su definitivo 
„',lf]re) por fas o por nefas, después 
i sentarse en un balance, frente a él, 
V sacarle a la palestra un tema 
filosófico, que el otro recoge con olím-
pica gravedad, y empieza el saínete. 
¿1 domingo empezó de este modo: 
Pedrito:—Yo no sé, Don Gueróni-
iio, si Copérnico y Tiko Braihe, estu-
vieron o no acertados en sus sistemas; 
.t.:n lo que le puedo asegurar es que 
plfle Galileo, tiene giribilla. Mire us-
[pd que afirmar que el sol está fijo y 
ne la tierra gira en torno de él, me 
parece mucho afirmar. ¿Cómo podrá 
¡er eso? 
Don Guerónimo:—¿Tú no compren-
lej, Pedrito, que si los sabios no se 
pagaran la vida tirándose la ciencia 
i k cabeza, no serían sabios, o por 
lo menos, nadie haría caso de ellos ? 
orno es posible que el sol esté fijo 
.ando todo el que quiera lo ve salir 
foi Oriente, se eleva por el cielo; es-
U las doce en su ceniza y cae por 
0«idente como un patriarca? 
¡En qué calendario no has visto 
'ale el sol a tal hora y se pone a 
:á¡otra? Si no fuera así pondrían, 
sale la tierra y se pone la tierra." 
•Comprendes? Además, si la tierra se 
noviese, por poco que fuera, llegaría 
on día en que la Isla de Ouba ocupara 
el territorio de Nueva York y Nueva 
l'ork el del Canadá 'y así todos los 
pueblos del universo. ¿No los vea 
siempre en su sitio? Pues no digo yo 
si hay horribles catástrofes en cuanto 
¡atierra se pone a temblar aquí o 
114! ;Figúrate si se moviera toda! 
Pedrito:—Eso pienso yo, Don Que-
•íDimo, pero hasta en las escuelas se 
• iseña a los muchachos el sistema de 
hlileo... y por algo sera. 
Don Guerónimo:—Per farolería. 
Mnca oíste hablar de los antílopes? 
Pues también dicen los sabios que los 
antílopes están pies con pies con nos-
otros. ¿Cabe eso en cabeza humana? 
¿Y las casast ¿y los muebles? ¿Cómo 
podrán sostenerse? Explícame eso. 
Pedrito:—Los antílopes o antípo-
das, como a usted mejor le parezca, 
«tu los moradores Hel otro hemw 
ferio y puede que anden como algu-
nos artistas de Pubillones, con las ma-
nos, ¿qué tendría eso de particular? 
Don Guerónimo:—Bueno; pero ¿y 
las casas y los muebles ? Además, ima-
gínate, Pedrito, como se las compon-
drían para ejercer las demás funcio-
nes de la vida. 
Todo eso son paparruchas de hom-
bres superiorea que pretenden llamar 
la atención del mundo. 
Pedrito:—Pienso como usted; pero 
es lo malo que si todo eso se pone en 
cuarentena delante de personas ilus-
tradas, se pone uno en ridículo, Don 
Guerónimo. Hay cosas que deben 
creerse como arflculos de la fe. Vamos 
a ver ¿qué me dice usted de la me-
tempsícosis, de la cuadratura del 
círculo, del movimiento continuo? 
Iba a contestar el buen hombre, 
cuando entró de pronto en 'el antro 
del saber," una joven señorita prima 
hermana de Pedrito, a quien no le pa-
recía bien que el muchacho tomara 
como instrumento cantante de su 
buen humor al candido de Don Jeró-
nimo, y deseando que éste se diera 
cuenta exacta de su papel, apenas en-
tró, dijo, sin más preámbulos:—Pe-
drito, ya sabes lo que te ha dicho mu-
chas veces mamá; "que no le gusta 
que tomes de mono a Don Jerónimo, 
haciéndole caer en discusiones de 
ciencia y arte para reírte de él. Así, 
clarito. 
Pedrito no encontró mejor manera 
de salir del paso que lanzar una car-
cajada, diciendo al infeliz enciclopé-
dico, que había perdido la vista de 
puro bochorno:—Es que el viejo me 
hace mucha gracia, y en algo se ha 
de pasar el tiempo. 
Excusóse Don Jerónimo con la anm-
ble señorita, dióle las gracias con voz 
apagada y salió de la casa acompañado 
de Pedrito, que ninguna importancia 
dió al percance aquel. 
Pero, ihéte ahí que algo distancia-
dos de la casa, Don Jerónimo, que 
marchaba mudo y ensimismado, vol-
vióse de pronto hecho un megaterio, 
agarró a Pedrito por las solapas del 
saco, le propinó dos bofetadas a con-
tinuación, y armóse una zaragata en 
medio de la calle de doscientos mil 
pares de sabios. Así como lo cuento. 
'Al día siguiente, juzgado correccio-
nal. 
Don Jerónimo, después de oída su 
minuciosa declaración, es multado por 
el juez, en tres pesos, para que en 
adelante no olvide que la Justicia rei-
na en el mundo, y nadie, por consi-
guiente, debe tomársela por su mano. 
Es decir, tras de sabio.... 
¡Pobre Don Guerónimo, que dice 
Pedrito! 
E O D E E S P A Ñ A 
L o s p r e c i o s d e l a z ú c a r . E l m i n i s t r o d e C u b a 
e n M a d r i d . P a l o m a s m e n s a j e r a s . 
en La crisis azucarera.—La 
los precios del azúcar. 
Madrid 
Es bien sabido que el alto precio a 
que se vende el azúcar dificulta su 
consumo e impide el desarrollo de la 
producción, con perjuicio de la agri-
cultura y aun de la industria. 
Ello se debe, entre otras causas, 
al tipo elevadísimo y exagerado del 
impuesto que se estableció sobre el 
azúcar, por la necesidad de allegar 
el Tesoro recursos con que atender 
a sus obligaciones. 
Pero como éste ha obtenido en lo 
que va de año mayor cantidad por 
dicho impuesto que la calculada, hu-
bo el propósito de presentar a las 
Cortes un proyecto de ley, que ya 
estaba redactado por el ministro de 
Hacienda y aprobado por el Conse-
jo, rebajando en 10 pesetas el tribu-
to por cada cien kilos. 
De este modo se atendía a satisfa-
cer el deseo* de los consumidores, 
que esperaban la rebaja de 10 cénti-
mos en el kilo de azúcar, y las aspi-
raciones de los agricultores y fabri-
cantes, que con el abaratamiento de 
ese artículo de primera necesidad se 
prometían el fomento de la produc-
ción. 
Pero se cerraron inoportunamen-
te las Cortes, y el proyecto quedó sin 
presentar al Parlamento, que lo hu-
biese aprobado. 
Esa ea una de las consecuencias 
que ha producido la clausura violen-
ta de las Cortes. 
Comprendiéndolo así, el Gobier-
no, a excitación de las diferentes cla-
mes interesadas én el asunto, se pro-
pone estudiar en Consejo si habría 
medio de hacer por decreto esa obra 
de desgravación, teniendo en cuenta 
que el desarrollo del consumo evita-
ría todo perjuicio al Tesoro, puesto, 
que se recaudaría con exceso la ci-
fra de ingresos calculada por dicho 
concepto. 
El país se felicitaría de que el Con-
sejo de ministros hallase una fór-
muía que le permitiera realizar des-
de luego sus propósitos; pues aun-
que no se nos oculta que puede ha-
ber alguna dificultad legal para ha-
cerlo, también las ha habido para 
otros problemas que ha tenido que 
resolver el Gobierno, a fin de salvar 
los inconvenientes que se ha creado 
con la suspensión de las sesiones, y 
ha salido del paso. 
En el caso de que se trata, como 
el país saldría favorecido, de buen 
grado se le podría otorgar el " b i l í " 
de indemnidad que necesitaría pe-
dir, como tendrá que hacerlo para 
otros casos menos justificados. 
Suelta de palomas mensajeras 
Madrid. 1.° 
A las cuatro de la tarde se ha da-
do suelta desde la terraza de una 
ASÜNTOSVARÍOS 
MR. BAEHR 
El viernes se embarcó para los Es-
tados Unidos el Cónsul de dicha Repú-
blica en Cienfuegos, Mr. Max. J. 
Baehr, quien va en uso de licencia. 
Mientras pennanezea ausente Mr. 
Paelir será sustituido en el despacho 
d«l Consulado por el Vicecónsul, señor 
B. Carbó. 
Dime donde compras y te diré quién eres. 
Vístete en *EI Encanto" y nadie dudará 
de tu "ohic" y tu elegancia. 
granja del paseo de Rosales a nume-
rosas palomas mensajeras traídas de 
Lieja (Bélgica). 
El espectáculo fué muy interesan-
te. 
Las palomas remontaron su vuelo 
y casi todas se orientaron inmedia-
tamente hacia el Norte. 
El " r a i d " ha despertado gran cu-
riosidad por la gran distancia que 
las palomas han de recorrer para 
volver a Bélgica y el mucho tiempo | 
que llevan encerradas, lo que ha de 
dificultar su orientación. 
Con este motivo se han cruzado 
algunas apuestas entre los propieta-
rios de palomares, estableciéndose 
valiosos premios para los dueños do 
las que lleguen antes a su destino. 
El nuevo ministro de Cuba 
Madrid. 1.° 
El Senado de la República cubana 
ha confirmado el nombramiento del 
nuevo ministro de Cuba en Madrid. 
Sustituirá al seño: García Vélez el 
doctor Mn-io García Kohly, uno de 
los polMicos más jóvenes y de más 
brillante carrera de aquel pan 
El rhcior García Kohly ha d-ífem 
peñado puestos imrortantes. Hace 
pocos anos estuvo en la legación de 
"El Miedo de Vivir" 
Se ha terminado nuestro folletín 
"La casa de los mochuelos," de Mar-
l i t t . Y para complacer a un gran nú-
mero de lectores a quienes tiene en-
cantados la novelista alemana, hemos 
mandado traducir expresamenet para 
nuestro diario su preciosa novela 
"Barba .Azul." 
En tanto, publicamos " E l miedo de 
vivir ," obra maravillosa de E. Bor« 
deux, que fué preimada por la Aca-
demia francesa, y que solamente en 
francés lleva sesenta y pico de edi-
ciones. El éxito ha sido tal, que el au-
tor tuvo que dar diferentes conferen-
cias en Francia y fuera de Francia, 
acerca de las ideas que constituyen el 
espíritu del libro. 
Las notas que le sirvieron para pre-
pararlas, a petición de sus admirado-
res, las reunió él en un prólogo que 
publicamos también. Se lo recomen-
camos al lector: es tan admirable co-
mo la novela. 
Madrid como primer secretarlo y 
encargado de Negocios. Ocupó luego 
cargos en la carrera judicial, y fué 
elegido dos veces representante en 
la Cámara; miembro de la Comisión 
consultativa que organizó las nuevas 
leyes del país, y secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
En dicho puesto creó las Acade»-
mias oficiales de Artes y Letras y la 
de la Historia y el Museo de la Re-
pública, reorganizando la enseñanza 
en todos los órdenes. 
Es un notable jurisconsulto; pe-
riodista y escritor, y sobre todo, un 
orador elocuentísimo. 
El doctor García Kohly vendrá a 
Madrid, probablemente, a mediados 
del mes corriente. 
E L E G A N C I A Y C O M O D I D A D 
E s t o es lo que se obt i ene u s a n d o e l 
D E L " C I R C U L O C A T O L I C O " 
PROYECCIONES LOS MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10.PE LA NOCHE = 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTORAS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN. ABONANDO POR EL TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES. LA PEQUEÑA CANTIDAD DE DIEZ CENTAVOS. 
C O R S 
i 
te 
f l u s t - P r o o f 
Su ESTILO MODERNO 
lo hace 
E L E G A N T E 
Su CONFECCION ES-
TRADA lo hace 
D U R A B L E 
Su BALLENA PATEN-
TADA lo hece 
I N O X I D A B L E 




es una garantía. 
De ahí la fama de 
que goza este inimita-
ble C O R S E . 
Cada Ccrsé lleva en 




D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
F O L L É T I N 1 
ENRIQUE B O R D E A U 
1MIEDODE VIVIR 
^ venta en la librería de Cervantes, 
Qaliano número 62. 
PREFACIO 
el^es de Juni-0 de 1902» cuando 
do d a la Publicacióu de " E l mié-
bwe Vívir,'' DO podía adivinar la 
blic a *C0^a que le reservaba el pu-
las h. estaban a la sazón en boga 
bía agedlas de familia, y yo me ha-
%a feVld0 a escoger para protago-
^ i d a 0bTa a ima 'pobre ailc^aiJíl' 
esde 
OQeí -^cedido unas a otras las edi-
frecu tenido que contestar—con 
muy la atropelladamente y en 
cienteortas líneas—a una porción de 
%o 'de cartas, por las cuales he 
gos vei\ muchos de mis lectores ami-
íVa er("deros. Después, invitado eu 
fier laCla iV fuera de Francia a expo-
de ltieas que constituyen el nervio 
1 0bra—aimcjue novela no 
A a en â desgracia, 
«e h?-6 ento.n,ces acá, todos los años 
aspira a sostener tesis ninguna ni a 
cosa que no sea aficionar a la vida e 
infundir alientos para vivir,—me vi 
precisado a fijar las distintas opinio-
nes modernas ante el problema de la 
existencia. Todavía me honraron 
más, pidiéndome luego la publicación 
de mis conferencias. Por lo cual he 
reunido aquí las notas que me sirvie-
ron para prepararlas. Después de una 
experiencia de cuatro años, me com-
plazco en hacer constar el aplauso que 
aun obtiene una obra sin otro arte que 
la naturalidad y la buena fe; y, al 
mismo tiempo, debo dar gracias a 
cuantos amigos desconocidos le han 
prestado, luego de publicada, una i'O-
laboración de simpatía y de contagio-
sa vitalidad. 
El miedo de vivir es una enferme-
dad, cuyos estragos se observan espe-
cialmente en sociedades seculares, co-
mo la nuestra. Y los síntomas de esra 
consunción moral pueden parecer 
contradictorios; porque hay dos ma-
neras distintas de ese miedo, como 
hay dos especies distintas de egoísmo. 
La 'primera, la más frecuente hoy y 
la más cobarde, fue ya señalada por 
Dante, en el canto tercero del " I n -
fierno," marcándola con el estigma 
infamante del desprecio. Guiado por 
VirgiliOj llega el poeta a los umbrales] 
de " la ciudad de las lágrimas." Y 
aun no los ha atravesado, cuando es-
cucha iómo llegan hasta él, desde el 
fondo del abismo, las quejas, los ge-
midos, los ayes de la desesperación, 
que se van extendiendo bajo de uu 
cielo nunca alumbrado por ninguna 
estrella. ¿De qué gargantas son arran-
cados aquellos clamores, vecinos del 
infierno, pero que no salen del infier-
no mismo? Dante, horrorizado, pide 
a su maestro una explicación: 
"—Maestro—le dije— ¿qué es lo 
que escucho, y qué multitud es esa, 
que parece acosada por el dolor? 
" Y él me respondió: 
"—Esta es la miserable suerte de 
"las tristes alnus de cuantos vivie-
ron sin merecer ni vituperio ni ala-
banza." Están mezcladas y confundi-
das con el malvado coro de los ánge-
les que ni permanecieron fieles a Dios 
ni se rebelaron contra El, sino que vi-
vieron para sí mismos. A los cuales 
arrojó de su seno el cielo, porgue 
empañaron la belleza con que se ador-
naba; y el infierno profundo los re-
chaza, porque aun podrían con su pre-
sencia los condenados participar de 
alguna gloria. 
" Y yo repuse: 
"—Maestro, ¿qué especie de tor-
mento es ese que los agobia y hace 
llorar a mares? 
" E l me respondió i 
"—Te lo diré en pocas palabras. 
Estos han perdido la esiperanza de 
morir, y su obscura vida es tan des-
preciable, que se muestran celosos de 
cualquier otro destino. Su recuerdo 
no se conserva en el mundo- la mise-
rkiordia y la justicia los desdeñan. Xo 
hablemos más de ellos; míralos y pa-
sa adelante... " 
Aunque el "Infierno" describe su 
plicios más crueles, no emplea n; ~ M 
palabras más insultantes ni desdeño-
sas, que las referentes a "ios hombros 
inactivos, que no son agradables a 
Dios ni a los enemigos de Dio»." Los 
avaros, que se arrojan los unos a los 
otros enormes pesos; los coléricos, 
que se revuelcan en el lodazal; \o¿-
lascivos, arrebatados por un torbelli-
no sin f in; los que venden la justicia, 
sumergidos en un lago de pez hir-
viendo, tienen u:erec"do su castigo pol-
las obras: se aferraron al mal; pero 
los otros ni al bien ni al mal. Ni vir-
tuosos ni viciosos, no se sabe qué fue-
ron. Insubstanciales, pusilánimes e in-
dolentes, no dejaron el recuerdo de su 
persona, no vivieron apenas, tuvieron 
miedo de vivir. 
Porque tener miedo de vivir es no 
habeiso hecho cci/^cea do orerecer ni 
vituperios ni alabanzas; os aaidár«c 
siempre, constantemente de la propia 
tranquilidad; os huir deíjia responsa-
bilidades, de la lucha, de los riesgos, 
de todo cuanto exija algún esfuerzo; 
es evitar con diligencia el peligro, la 
fatiga, la exaltación, el apasionamien-
to, el entusiasmo, el sacrificio • toda 
acción violenta que turbe o descom-
ponga ; es rehusar a la vida lo que le-
gítimamente nos reclama: 1O:Í pesares 
y las dichas, el sudor y la sangre; es 
pretender vivir cercenando la vida y 
mutilando el destino; es. finalmente, 
ser egoísta, con ese egoísmo pasivo 
que prefiere disminuir el apetito an-
tes que tomarse el trabajo de adere-
zar la comida, y se encierra eñ la mez-
quindad de una existencia incolora e( 
insípida, con tal de tener asegurado 
el verla libre de choques, trooiezos, 
dificultades y obstáculos, como un 
viajero que no quisiera viajar más 
que por llanos y sobre ruedas revesti-
das de goma. 
¿Será necesario citár ejemplos? El 
miedo de vivir estimula al joven en la 
elección de carnea, y le hace soñar 
con las ventajar exclusivas del em-
pleado pública, ¿] cual encuentra, por 
premio de un trabajo moderado y sin 
ahogos, la seguridad de la paga, y la 
Jubilación: sueño modesto, que inspi-
ró a los Goncourt este epigrama: 
"Fninci,! os un país donde se plan-
tan empleados y se cosechan tribu-
ios." ¿Y no es este miedo, más fre-
CUOIJteniente que un vivo sentimiento 
de justicia, el que empuja a los débi-
les y a las envidiosos, hacia el socialis-
mo, cuyo reslutado sería imponer la 
iguadad en la medianía? 
El, seguramente, cuando no retiene 
en un celibato comodón, egoísta y ci-
catero, aconseja esos matrimonios en 
que so consulta al notario, 'pero no al 
corazón, y se examinan los títulos do 
la renta más despacio que las dotes de 
hermosura, salud, educación, energía, 
talento y bondad. Ciertas teorías mo-
dernas, cuya parte crítica no se halla 
desprovista de fundamento, preten-
den purificar las fuentes del matri-
monio suprimiendo el consentimiento 
de los padres, muy inclinados por lo 
regular a prescindir de la calidad de 
las personas, en provecho de los inte-
reses materiales que se hallan en jue-
go, y multiplicando las facilidades pa-
ra casarse y para divorciarse: en una 
palabra, asimilando el matrimonio a 
las demás aniones cpie, no estando 
desarraigadas del orden social, intro-
ducen en él la anarquía. El matrimo-
nio, puerta de la familia y fundarnen' 
to del hogar, cuyo fin es completar 
dos vidas, la una con la otra, y dar a 
luz nuevos seres, no debe sólo fiarse al 
amor, al que suelen representar con 
los ojos vendados; porque no es un 
mero acto individual el acto que con-
tinúa una tradición y perpetúa una 
raza. Y sin embargo ¿es acaso el in* 
teres de la raza, y de la tradición N 
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E L " V E D A D O T E N N I S C i y D " 
F o m e n t a n d o e l ' ' Y a c h t i n g 
Anunciado estaba para ayer tarde 
la entrega ofk-ial a la distinguida so-
ciedad que encabeza estas líneas y por 
sesenta y seis socios do la misma, dei | 
"yach t ' ' de vela, a'parc.iado de balan-j 
ftro, nombrado ' 'Dirifro.JJ' 
E l bautizo de la embarcación que 
debía tener efecto ayer, fué suspen l i -
do así como la fiesta consiguienre con 
motivo del fallecimiento de la ilustre 
Marquesa de la •Gratitud y del duelo 
en que se hallan sumidos sus hijos, 
miembros apreeiabilísimos del " V e -
dado Tennis Club, 
anuncia nuestro querido amigo " ( -h i -
•cho" Ariosa, ha quedado en su conae-
cuencia pospuesta. 
Se celebrará el viernes próximo. 
Dijimos y con gusto volvemos a re-
cordarlo a nuestros lectores, que será 
madrina del nuevo "raeer" del ' 'Ve-
dado Tennis Club" la bellísima seño-
rita Josefina Franca, hija del Presi-
dente de la Sociedad que nos ocupa 
en quien radican la estimación y el 
afe i tó y la admiración de cuantos han 
tenidu oportunidad de conocer sus 
brillantes cualidades y su trato ex-
A y e r s e ¡ i p pe lo ta A m e r i c a n a e n A l m e n d a r e s 
r 
La ceremonia antes dicha, según nos i quisito. 
L a s R e g a t a s d e V a r a d e r o 
Con motivo del anterior acto, cuan-
tos asistan al mismo tendrán ocasión 
dé ver la canoa que el ' 'Vedado Ten-
n i s C lub" ha construido para luchar 
p o r ' í a "Copa Varadero' y el "Pre-
mio Munic ipa l" de Cárdenas el pró-
ximo mes de Agosto en la famosa pla-
ya de aquel nombre. 
Por cierto que para esta regala 
reina en el citado centro deportivo 
extraordinario entusiasmo. 
La tr ipulación de la canoa se entre-
na vigorosamente cada 'tarde bajo la 
inteligente dirección de un "mana-
ge r " miembro del "Vedado Tennis" 
y todo hace suponer que al final o 
mejor dicho, en las proximidades de 
la prueba náutica ese equipo de reme-
ros se presentará formidable, arrollar 
dor. tal vez más fuerte que en años 
anteriores. > 
V v,i que hablamos de las regatas 
de Varadero agreguemos que la con-
¡jurrempa que asistirá a las mismas se-
rá nutrida. 
Ade.nás de las muchas personas 
que irán a Cárdenas en automóvil 
aprovechando la apertura de la carre-
tera de Matanzas a aquella población, 
acudirán también varios vapores, uno 
de ellos llevando a su bordo un grupo 
do matrimonios distinguidos cuya lis-
La está ultimada y cerrada y que con 
presencia da rá gran "ec l a t " a la 
tiesta náutica que por lo que se refie-
re a la Habana se anuncia como de-
i'icnrlo tener un iimponderable éxito. 
Mientras complacidos insertamos 
Iste estado de opinión, {jrato. satis-
ia torio, reflejando el entusiasmo que 
aquí embarga a todos, las noticias quñ | 
nos da la premia de Cárdenas no son j 
lo satisfactorias que hubiéramos de i 
esperar. 
Eso a lo menos pone de manifiesto 
nuestro estimado colega " E l Popu-
la r , " en las siguientes l íneas : 
"Dejas regatas nacionales no se ha-
bla lo que otros años, por más que 
entonces ya estábamos más cerca do 
la fecha señalada para el srran aoón-
lecimiento deportivo. 
Este año las regatas se efectuarán 
en la segunda quincena del mes de 
Agosto, aplazamiento que diversas y 
'poderosas circunstancias han hecho 
necesarias. 
Pero así y todo, se advierte que no 
hay la animación que los años prece-
dentes. 
Acaso venga ésta como los calores 
y como Ja emigración, a Varadero, de 
repente." 
Algo de lo que en ese suelto se dice 
debe ser cierto, todíi vez que aun no 
se conoce el programa de las regatas 
y l'estejos anexos, cosa que er. Europa 
y Estados Cuidos se hace con seis me-
ses o más, de anticipación. 
Y hora es.ya de que el "Club Náu-
tico de Varadero" piense darlo a la 
publicidad para no comprometer con 
su demora tantos intereses creados. 
'liemos sido los únicos, los más 
constantes en fomentar las regalas 
nacionales de Varadero publicando 
sin cesar notas alusivas a las mismas 
y tenemos derecho a esperar e interés 
también, en (pie las pruebas náuticas 
revistan la importancia. 1?; grandiosi-
dad que corresponde al cf.lor que las 
hemos dado. 
EL PÁRTAGAS PERDIO CON 
HONRA, NO HUBO CHOTEO NI 
JUGADAS MARFILADAS, SU 
PITCHERS RODRIGUEZ SOS-
TUVO SU CONTROL HASTA UL-
: : ; : .TIMA H O R A , : : : : 
TZ-ÍK: ,K3 
38 K K1C 
j£a Copa ÍPommeri/ 
R e l a t o d e B r i n d e j o n c 
" A "Berl iner Tageblatt" ha he-¡ mi motor 
chd lírindejonc el siguiente relato! vueltas. 
no d» máximum 
de su vuelo Par ís-Berl ín: 
"Es este vuelo el más difícil pero 
Inmbién el más hermoso que he he-
cho en mi vida. 
Todos me recomendaban cu París 
que desistiese del vuelo y se me pre-
decía una caída, pues las ráfagas de 
viento eran muy fuertes. 
En Villacoublay soplaba un vien-
to de ló metros al segundo en el mo-
mento en que subía a mi máquina. 
Salí contra el viento, pero mi apa-
rato Morane lo resistió todo. 
Marché a una velocidad espanto 
sa. Parecía que la t ierra huía bajo 
de mi. Me era c^si imposible orien-
ta nne. 
Me he guiado, pues, sobre todo, 
con la brújula. 
Con el huracán en la espalda lle-
gué a "VVanne, donde he debido ate-
rrizar porque mi depósito de benci-
na no funcionaba va a maravilla v 
Logré, emnargo, oeienerio po-
co antes de Wanne y aterr icé allí. 
Después de descansar y refrescar 
un poco, continué el viaje a Berlín. 
Las dificultades que tuve entre 
París y Wanne no fueron nada com-
paradas con las que me esperaban 
cutre Hanovre y Berlín. 
Ráfagas terribles arrastraban mi 
aparato y le hacían dar saltos de 200 
metros. Así caí de 1,500 a 1,200 me-
tros, pero gracias a mi excelente 
motor Gnome, que no ha cesado de 
funcionar a maravilla, he podido 
vencer el viento y subir. 
Largo tiempo he debido gobonuir 
mi aeroplano con una sola mano aga-
rrándome con la otra a mi asiento 
Buen rato pasaron ayer tarde los 
fanáticos en Almendares Park vien-
do jugar al trabuco "Romeo y Ju-
l i e t a" y ' ' P a r t a g á s , " 
Este último hizo atenuar un poco 
la mala impresión que el día ante-
rior produjo entre sus simpatiza-
dores. 
Si el " P a r t a g á s " se hubiera j>or-
tado con el " P a r a j ó n " como lo hizo 
ayer con el "Romeo y Julieta," 
nuestro látigo no hubiera sonado tan 
fuerte sobre él como lo hicimos. 
Ayer perdieron, pero de una ma-
nera honrosa, como pierden los que 
libran una batalla en iguales condi-
ciones, en que sólo un pequeño "par-
padeo" puede llevarlos a la derro-
ta, sin (pie por ello pueda tildárseles 
de malos. 
Nosotros (pie vimos perder al 
" P a r t a g á s " no pudimos por menos 
(pie lamentar su adversa, fortuna en 
los momentos en que todos le veía-
mos tremolar la bandera de la vic-
toria. 
Sn trabajo fué rudo y brillante 
durante los primeros siete innings, 
que resultaron otros tantos skuns, 
paria el trabuco novenario de Juan 
Roijr. 
Pero ése pequeño "parpadeo" que 
tanto perjudica á los players y clubs, 
lo sufrió el " P a r t a g á s " en el 'ictavo 
inning: siéndo Andrés Día/: el cau-
sante del mismo. 
En esa entrada. Villarín aL tomar 
la majagua empujó un " h i t " que lo 
llevó a primera, posesionándose de 
la según la al recibip Díaz la base por 
f bolas. Recio batea de "bund h i t , " 
con lo qué loprra 'que adelanten los 
embasados. quedando él fuera de 
juego al tirar el pitcher a primera. 
Este momento fué el del parpa-
deo, y el de la derrota del "Parta-
g á s , " debido a que Día / no cubrió 
la base, por lo que Armando 
Rodríguez no pudo t i rar a tercera, 
donde podía haber realizado el 
" o u t " con tiempo, pero ya el mal 
estaba hecho. 
Realizado el " o u t " de Recio, em-
puñó el " b a t " el héroe de la tarde, 
el temible Ballesteros, que al enfren-
tarse con la bola lanzada por Ar-
mando le pegó de " t w o bagger," 
dando con ello lugar a que anotaran 
carreras Díaz y Villarín. Después 
son out consecutivamente Morejón y 
P'errer, quedando en base Balleste-
ros. 
Ya desde este momento Armando 
Rodríguez pierde el control; en la 
siguiente entrada, vuelven los del 
"Romeo y Ju l ie ta" a anotar dos ca-
rreras, esta vez por error de Ogar-
zón que hizo una mala tirada a ter-
cera, enviando la bola al left field. 
La carrera del " P a r t a g á s " fué he-
cha en la cuarta entrada, en esta 
forma : A. Díaz toma la primera por 
transferencia, y al robar la segunda, 
el .catcher del "Romeo y Jul ie ta ." 
el simpático Ferrer. en ese "parpa-
deo" fatal envía la bola al terreno 
del ceuter field. llegando el corre-
dor a tercera base, y a home cuando 
Obregón devolvía la bola al dia-
mante. 
Este fué el único momento fatal 
del "Romeo y Jul ieta ," pues en lo 
que restó del juego se portaron- los 
"boys" de Juan Roig de una mane-
ra profesional. 
Porque respecto al examen gene-
Par lo que respecta al examen 
general del juego, no pudo ser más 
interesante, pues se tuvo a los faná-
ticos en constante expectación. 
Las buenas jugadas se sucedían 
unas a otras, como las olas del mar. 
Los "p i tchers" extremaban su efec-
tividad, y los receptores le secunda-
ban perfectamente. 
De los "players '^ del "Romeo y 
Ju l ie ta" todos se portaron bien, pe-
ro especialmente Ballesteros, que si 
no llega a ser por el error de Ferrer, 
el " P a r t a g á s " hubiera cargado con 
el "col lar de h i e r ro" más hermoso 
salido de las " f raguas" de Almen-
dares. 
De los "partagases," el debutante 
Andrés Díaz jugó a la perfección, 
aceptando lances bastante difíciles y 
tirando a cordel hacia las bases. . 
Octavio González, que tan mal se 
portó en el juego con el " P a r a j ó n , " 
ayer volvió por sus fueros, jugando j 
como él lo sabe hacer. 
Armando Rodríguez será un buen | 
"p i tcher , " pero hasta hoy enseña 
mucho la bola, y de ahí que le ba-1 
tearan con dureza, principalmente 
recta, que se le veía como un sol des-1 
de que salía de su mano. 
Con un buen director será una 
nueva estrella cubana que puede res-
plandecer en el cielo de la patria del 
baseball. 
Hugo, en primera base, se lució 
espléndidamente. 
En resumen, que ayer pasamos un 
buen rato en Almendares Park vien-
do jugar con dignidad y amor pro-
pio, como cuando se juega defendien-
do el honor de la bandera y no el 
vi l metal. 
Mis felicitaciones pava ambos 
clubs, y para Juan Pastor que 
no se desanime e influya con su en-
tusiasmo en las filas de los partaga-
BUEN JUEGO DEL SHORIit 
DREZ DIAZ, "ROMEO í % 
LIETA" GANO EN LA OCTi 
ENTRADA, TRIUNFO DE 81 
LLESTEROS EN EL BOX Y EN 
| : : : : ; EL BATTING;;; 
ses para que sigan portándose 
ayer. 
Arriba Juan Pastor y el "ifó. 
gás. 
Ahora, véase el score del juego-
ROM LO Y JULIETA 
V. ('. II , 
Morejón, ss. . 
Ferrer, c. . . 
Portuondo. r f . 
Herrera, 2b. , 
Obregón, d . . 
Villarín, I b . . 
D. Día/, I f . . 
Recio 3b. . . 











Totales. 30 4 5 27 17 5 
l'A RTAG As 
V. C. H. 0. A. £, 
^ÍK XK: 
i/otas JÍmerícanas 
\ o son pocas las censuras que se 
han lanzarlo eóntra Mr. Lyneli. el Pre-
sidente de la Liga Na<?f0nal, censuras 
que. en estos últimos días van aumeu-
tanclo en intensidad y que se deben, 
en primer término, a la misma perso-
na contra la cual son dirigidas. 
El asunto es en extremo interesan-
te, y parece que d a r í alírún jüegó, 
pues ahora' los fanáticos y escritores 
de r i t t sbnrg lo han puesto de nuevo 
sobre el tapete, con motivo de una re-
solución dictada por Mr . Lynch que 
se estimó pcrjuJh-aba ios intereses de 
la "Ciudad de hierro." 
Acerbas son las crít icas qu'' se leen 
en algunos periódicos editados en esa 
población; todo lo malo que se pue-
de decir de un hombre que ocupe una 
posición elevada en la vida pública, 
s-e ha dicho en letras de molde y en 
González. 3b. . . .'» 
Pereira. I f . . . . 4 
Hungo. Ib . . . . 4 
Kivas. l 'b. . . . 3 
Rodríguez, ef. . . 4 
Kindelán. r f . . . 3 
A. Oía/, ss. . . . 2 
Ogarzón. c. . . . '1 
Rodríguez, p. . . 3 
x Valdés 1 
xx Dávila. . . . 1 



















Totales. . . . 31 1 ó 27 17 K 
x l{a!e,3 por Kindelán en el noveno, 
xx Hateó por Ogarzón en el noveno. 
Rodrísruez en el xxx Bateó por A. 
conversaciones privadas contra la ! ¿Conseguirá su propósito? 
' sus enemigos—puesto que todo hom-
bre los tiene cuando ocupa un car-
go elevado y envidiable,—no le han 
podido señalar faltas de gravedad, 
LM.nio se las señalan a Lynch. 
A éste se le acusó de abandonar su 
oficina en días de gran interés para 
el baseball; de no inspeccionar con 
bastante rigor el circuito y. en fin, 
de varias otras cosas que no pertene-! nuveno 
cen a la categoría de las favorables' Anotación por entradas: 
y '''"'"as.^ _ ^ Romeo y Julieta. . 000 000 022-? 
Johnson tiene la. íntima esperanza 
de conseguir para la Amerieana la 
mayor consideración que haya disfru-
tado una liga beisbolera, es decir, 
pretende que 1^ organización que Cl 
preside .constituya el modelo en los 
Estados Unidos. 
/. Le será posible ver convertida en 
realidad su acariciada aspiración? 
000 100 000-1 
O t r o q u e s e l a n z a 
El aviador Mauricio Guillaux que 
hasta el vuelo de Brindejonc era el 
triunfador de la Copa Pommerv eu 
eJ primer semestre de 1913 (27 de 
Abr i l ) yendo de Biarritz a Kolleun 
(1,229 kilómetros) se propone vol-
ver a recobrar el primer puesto pa-
ra que en este semestre se le adju-
dique definitivamente la Copa. 
Estaba en Alb i haciendo vuelos y 
«a— DJ>C 
Violot al Filddelfio 
Otro cubiche que está para ingresar 
en la.s grandes Ligas, es el simpático y 
hecho^en tan poco tiempo este reco-j eX(.Piento jUfrador cubano Juan Violat. 
que hoy figura en las filas del "Long 
Br^njch,." 
El manager Henriquez. está en trato 
con el club Filadelfia de la Liga Na-
cional, que lo quiere adquirir. 
Violat. está hecho un coloso en la 
tranca, y fildeaudo su posición de una 
manera profesional. 
De llegarse a un acuerdo sobre la 
venta de Violat, será otra gloria para 
Cuba, ver a otro nativo figurar en la 
escuela de las grandes. 
i r ido 
Dice aquél periódico 
" r a i d " es un prodigioso 
cuentos de hadas." 
que este 
vuelo de 
« n cuanto ha sabido el tr iunfo de su 
compañero ha mandado a Biarritz 
su monoplano metálico. 
Se propone hacer el viaje Biarri tz 
Par í s a Dinamarca o Alemania, se-
gún la dirección del viento. 
Cree que poco más de 1,500 kiló-
metros se puede hacer con el estado 
actual de la aviación. 
MO^OK— 
P r e m i o d e C i c l i s t a d e l a V i l l a d e P a r í s 
En Loro Brohch 
más alta personalidad de la vieja 
unión beisbolera. 
T la causa de todo no ha sido otra 
i]ue la condena de Viox, player (pie 
fué suspendido durante tres días pre-
cisamente cuando más necesarios eran 
sus servicios. 
Es cosa fácil de comprender que 
un hombre o una colectividad gii te y 
alborote eontra todo aquellos que es-
time entorpecedor para la buena mar-
cha de sus intereses: sin embarco, no 
están desprovistos por completo de 
razón los que sostienen la presente 
vampaña contra M r . Thomas Lyueh. 
/.Por qué? Pues seiu illamente por-
rpie no ha demostrado la energía de-
bida para llevar por buenos derrote-
ros los asuntos de su l iga; porque son 
muchos los (pte dudan y discuten sus 
Hptitude-s para el ejercicio de un car-
go lan elevado y espinoso como el que 
desempeña en la actualidad. 
Interviene también en el asunto el 
deseo de ver a la Liga Nacional con 
Yo creo firmemente que t r iunfará , 
y que nada t endrá de ext raño ese 
triunfo, si continúa trabajando con su 
actividad presenté, y marchando i 
Partagás 
Sumario: 
Two base hits: Ballesteros. ^ _ 
SI.den bases: González y Valdcs; 
Bases por bolas: Por Portillo 1: a* 
drigiiez 2: Ballesteros 3. 
Umpires: González y Benavides. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
Seorer: R. A. López. 
Saerifice bits: A. Díaz. Herrera? 
Recio. 
Hits a los pitchers: A Portillo 
2 innings; a Ballestercs 2 en 7 inmn» 
Don ble plays: Hungo y A 
siempre por senderos rectos y claros. 
A mi juicio, los nacionales debieran 
iiaeer algo para transformar su eje-
cutivo, cuyos no son los mejores pres-
tigios de la patria de los deportes. 
La Presidencia de una liga es car-
go alto y espinoso, y por lo tanto, el 
hombre que io ocupe necesita emplear 
mi cha rectitud e imparcialidad, si 
no quiere fracasar. Sereno y juicio-
so ha de ser, a fin de escogitar la 
ocasión oportuna para mostrarse | tradas• 
•enérgico o suave y evitar toda creen-1 
cia que menoscabe su autoridad. 
Dos cosas censurables encuentro en 
M r . Lynch. Una es que no presta 
aj-oyo decidido y constante a los Ju. -
que lo r. '.iesentan en el ferrer.i,., v 
I ; otra consiste en la poc*» exis»e-.eia 
.'•on estos mismos ñ ie^- i . 




En iog terrenos de Cuban Thelepj* 
ne , Jesús del Monte), jugaron e t ^ 
minero las novenas de amateiirs 
b l e " .y ^Glor ia , " resultando viciwj 
so el primero de olio, como ;pf>f|ra ^ 




102 420 000-9 ¡0 
001 01(> 011-4 1" 
El día tí se disputó en el Velódro-
mo de Vincennes. r l fjran premio ei-
elista de la villa de Par ís . 
La interesante prueba anuai atrae 
siem¡»re a numeroso público a la pis-
ta lUUliicípal : así es que todos los 
locales se ballabau complettuucute 
llcuos de gente. 
E l Presidente de la República 
Hrane.esa. M. Poincaré, honró el es-
pectáculo eon su presencia. 
El alemán Rutt salió vencedor de 
lá carrera, batiendo por algunos cen-
t ímetros al francés Pouchois. 
E l italiano Moretto terminó 
tercer lugar. en 
Una nueva victoria obtuvo ayer el 
club local, en el juego celebrado con el 
Pougkeepsie. 
El juego (pie desde su comienzo era 
una fácil victoria para los cubanos del 
"Long Branch," fué declarado " for -
fieted" a favor de éstos en la séptima 
entrada, por haber abandonado sus 
contrarios el terreno, por no estar con 
termes con una decisión del umpire 
La anotación del juego cuando fué 
declarado "forfíétedV ero ¡a siguiente-
Pougkeepsie. . . *JUÜ OUU 0— 2 
Long Branch . . 031 031 4—lJ 
todos sus antiguos prestigios, con la correctivo_ a los culpables de la 
incomparable reputación que tenía en demora en el juego inicial de un i 
tiempos ya pretéri tos, y que hoy está '"double header" que celebraron Car-i 
ebligada* a compartir con la Liga ' úna le s y Piratas el día cuatro de ju-1 
Americana, más próspera, más flore-!1'0- j"ogo -¡ne duró tres horas diez 
dente cada día. 
A m a t e u r s y torcedores 
encuentra^ Estado en que se eiii>^"- _ ^ 
clubs de las Ligas de Amateurs} 
•cedores'. hasta el día de hoy: 
En Almendares: ^ p, 
minutos 3^.cuya anotación fué de tres 
¿Quién niega la part icipación de: l)r,r trps ^ onoe mnings 
Ban B . Johnson en el éxito de esta 
última organización? 
Nadie, absolutamente nadie. Hay 
más a ú n : para la generalidad de las 
personas que se ocupan de esta ma-
teria, Ban Johnson se encuentra co-
locado en nn plano superior de loo n 
goblérnOj y parece ocuparse con neis 
entusiasmo y más cnmdeueia de los 
ueffodoS de su liga, a tal extramn mío 
Ej '•match, ' ' a nesar de todo, tuvo 
que darse por concluido a fin de que 
pudiese comenzar el de la tarde, pues 
segut) los cables recibidos desde Pitts-
bursr. el público aglomerado ame las 
puertas del "ba l l p a r k " exigió la en-





Las Cañas . , 
María nao. . 
Torcedores 
llenry C l a y . . . . 




DAARIO D E L A MARINA.—Edición ae m iarae.—juno ae iTna. 
, ^ ^ ^ Tma de¿PedÍda* 
^Jr^^^bodaode 
Se habla de ? - eorno 
epa^r5 1 Uua épo.a en que tau-
:m0rdiales üe ^ y actualidad 
s0CÍAl' ««na ¿ ; semuuá-, por los diver-
De ^ r q ^ s a l e u de uue.tro puer-
í f S ^ e de bajeros resulta 
^ s - ^ n t e o bov en dar c t í é ñ ^ 
MeJiSpado, de uu matrímouiu di.-
Por ií-imo que nos abandona. 
^ j S T l o s Marqueses de Pinar 
. ! ?ío el caballero cumplido y exce-
d + Marco Carvajal y su bella espo-
1 v íam dama W a su ex(lm-
îta distinción asocia" la más éompleta 
f ^ u c s i t a de Pinar del Río bri-
J t t f * el grupo de las jóvenes seño-
«^ái interesantes del .mundo ^.ba-
n€Se despiden elsábado. 
A bordo del Havuna salen ese día 
, . ^larqueses de' Pinar del Río rum-
1 a Nueva York para tomar en aquel 
puerto el vapor OÜé ha de llevarlos a 
Europa. • 
Excursión de recreo en la que em-
1 rán varios meses para regresar de 
Suevo antes de fin de año, a su resi-
dencia del Vedado, una de las casas 
n̂ s suntuosas y de construcción más 
orifrinal 7 mas artistica entre las que 
embellecen esa calle 17 que ha venido 
eonvertirle, para la elegante barria-
da en una de sus vías más aristocrá-
^Sea el viaje de los Marqueses de 
Pinar del Río de felicidad completa! 
• 
* * 
Siguen las despedidas. 
Esta tarde embarcan para Nueva 
York el joven abogado Femando Frey-
re v sus dos bellas hermanas, Conchita 
v María Teresa, hijos los tres del Al-
calde de la Ciudad. 
Van en compañía del señor Tito 
Buenes y su distinguida esposa. 
¡Felicidades! 
Una fiesta escolar. 
Fiesta espléndida celebrada el do-
mingo en el Colegio Esther bajo la 
presidencia del ilustre Rector de Be-
lén y ante un concurso numeroso entre 
el que se contaba como invitada de ho-
nor la respetable señora Leonor Reyes 
viuda de Lezama. 
Se cumplió el programa totalmente. 
Número por número, tanto de la par-
tí literaria como de la musical, mere-
cieron los aplausos de la concurren-
cia. 
Haré mención especial de la señori-
ta Pepita Iranzo por el gusto y bri-
llantez con que ejecutó al piano una 
preciosa partitura. 
La Banda de Honor, que se otorga 
en el Colegio Esthsr por méritos de 
conducta y aplicación, la recibieron 
dos aluranas tan aventajadas como 
María Ruiz y Rosalía R. Campa. 
El público reunido en la fiesta del 
domingo tuvo ocasión de admirar las 
labores que, en gran númerOj se exhi-
bían en uno de los departamentos del 
acreditado plantel de la celle de Obis-
po. 
Las felicitaciones se repetían tan-
to en honor de la señora Otilia de 
Urrutia de Alvarez, directora del Co-
legio Esther, como de las profesoras 
Que la secundan en sus meritísimas 
funciones, entre otras las señoritas 
Carmen Montemar, Olimpia Gronzález 
}' Lucrecia Sánchez. 
Para todas tiene el cronista, a su 
vez, la más cordial y más cumplida 
enhorabuena. 
Del carnet. 
Un compromiso más. 
E l de Josefina Díaz, una señorita 
¡joy graciosa, y el señor Alberto M. 
Carbonell, alto empleado de las ofici-
nas de los Ferrocarriles Unidos. 
Hecha está la petición oficial. 
* • 
De paso... 
t n matrimonio joven y simpático. 
Cusa Garzón y Angel Garrí, de la me-
Pr sociedad de Oriente, ha venido a 
muestra capital por breve temporada. 
Se hospeda en Inglaterra. 
¡Sea lo más grata posible, para los 
distinguidos esposos, su estancia en la 
Habana. 
L',na; bienvenida. 
l^'fíbalu una distinguida señorita, 
1 apilen de Abad, que acaba de llegar 
en A vapor Julia procedente de Santo 
Domingo. 
te-ní<a iftñfiBitî  Abad es hermana de un 
distinguido amigo, don Luis V. de 
Abad, secretario General del Fomento 
de Inraigradóu, / su viaje a la repú-
blica dominicana está relacionado con 
la testamentaría de su señor padre, 
don José Ramón Abad, cuyo falleci-
miento ocurrió el pasado año dejando 
cuantiosos intereses. 
< rDespués de ultimadas sus gestiones 
regresará la distinguida viajera a Bar-
celona. ' 
^ E n lav gran capital, del Principado 
reside habittialnieiñe Carraen de Abad 
con su señora madre. 
• • 
BJ paseo de esta tarde. 
Paseo de moda, coraô ed de todos los 
¡martes, con- el aliciente de la retreta 
que ofrece desde Ja rotonda del Male-
cón la Banda del Cuartel General. 
Llenará un bonito programa. 
Figura entre los principales núme-
ros del mismo el poutpourrit Mañan i -
ta, todo de aires cubanos, original del 
director de la brillante banda, el ca-
pitán Molina Torres, 
Muy aplaudido siempre. 
• 
Para concluir. 
Son los días de una buena y exce-
lente señora, Magdalena Fiol, la espi-
sá del veterano repórter Ramón S. 
Mendoza, el querido amigo y compa-
ñero que es el decano de la redacci.m. 
Están de días también dos señoras 
igualmente estimables y estimadas, 
Magdalena Sánchez de Lancís y Mag-
dalena Bosque de Reyes, para las quo 
tengo un saludo especial. 
Una bella y distinguida dama, Mag-
dalena Duany de Cárdonas, la esposa 
del conocido y muy simpático capitán 
Pepe de Cárdenas. 
Magdalena Maydagán, la interesan-
te esposa del doctor Leonel Plasencia, 
y su linda hija Magda. 
Magdalena Peñarredonda. 
Y una señorita tan encantadora, co-
mo la de García Beltrán, la gentil 
Manguin, de temporada en estos mo-
mentos en la Isabela de Sagua. 
¡ Felicidad para todas! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería fina y caprichoaoB objeten 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
ptPOSíTD *LAS FlLlPir<A5» HABANA 
PATRONES ELEGANTES 
Los patrones "Ladles Home Journal" 
son por BU Irreprochable corte y por su 
gran chic los más elegantes, los que sa-
tisfacen más a nuestras graciosas muje-
res. Unicos agentes: Cocina y Corbato. 
Pídanse también los últimos figurines 
franceses acabados de llegar. 
"LA ROSITA" 
Galiano 71. Teléfono A-4016. 
Barro refractario 
TRADE MARK " M A G " CUSE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1 0 2 T e l . A 3 5 5 1 
AGOSTA 35 . C . J . QLYNW 
7867 2ít-JL 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Repúbtica. 
Viti •ma moda en Atón icos sumamente f ros por s^^ 
paisaies seda colores y j n j a m a n ^ Señoras y *mas 
««WIMMTO t iene p i n t a d a » 3 3 t a r j e t a s p a r a E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t iene P ntos 
e « r i b l r n o m b r e s , p o e s í a s , r ^ c u " s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a , y t i e n d a . 
d Be h a l l a n a l a v e n t a en todas l a s A O a n i q 
* ^ R e P Ü b l , C a - ^ de . .LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
Alpormayoi en el a lmacén de L A inu»w 
Fábrica, ECRRC 476. 
C A L V E T «• L O P E Z 
A l m a c é n , MURALLA 29 
Espectáculos 
PATIBKT — 
Compañía de zarzuela do Reginn 
López.—Función por tandas. 
A las 8: " L a toma de posesión." 
A las 9: " E l viaje del Patria." 
ALBISÜ.— - " " . . 
Compañía de operetas '"'Seyerini-
Cid."—Función corrida. 
A las 8: L a opereta en tres actos 
" L a Viuda Alegre." 
POLITEAMA HABANERO.—Graft. Tea-
tro, 
Cine.—Función por tandas,. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: " E l último duelo." 
A las 9: " L a viejecita." 
A las 10: "Las bribonas." 
POLITEAMA.—(Vaudevüle) .—• 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
CAswe.— 
Compañía de zarzuela egpamúa.— 
Función por lanáas. 
A las 8: "Estuche de monerías." 
A las 9 : " Los rancheros.'' 
A las 10: " L a Chávala." 
TEATRO H E R E D U . — 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: "Bohemios." 
A las 9: " E l recluta Champignon." 
A las 10: " E l barbero de Sevilla." 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: " Usted no es hombre.'' 
A las 9: " E l gallegnito." 
CINE NORMA. — Cinemat.grafo y 
concierto.—Saa Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dit-
rios.—Matinées les dominios. 
Pi irA QARDEN,—Gran cmeraatógra-
fo.—Puacion per tandas. — Estrenes 
«iiariofi. 
GLORIETA DE MAMANAO.— 
Cinematógrafo. - - Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones coi» visU 
ai Prado y Malecón. 28 claset de he-
lados. Especialidad en Biscuit giacti, 
Bohemia. Si sirven $ domicilio. 
T E A T R O " H E R E B E A " 
PRADO Y ANIK"AS 
Compañía de Zarzuelas y Go-.ieJias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRHGIOr: 
Palcos con oairaúas ? ,-50 
Lunetas delantera con entvada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
P E R F U M E SU BOCA con CACHOU LA-
JAUN1E, y mantendrá, señorita, una bo-
ca fresca y desinfectada. En París y otras 
grandes capitales no hay una sola dama 
4e bu«n tono que no lo use. A 20 y 40 cen-
tavos la cajita en todas las farmacias y 
vidrieras de tabacos. Depositarios: Dro-
guerías Sarrá y Johnson. 
7iNe 
SI QUIERE USTED 
E N G O R D A R 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
TOME 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-
consiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonios y 
folletos {gratis al Sr. H. Le 
Bienvenu, Amistad 13. 
C 2414 alt. 15-11 
K A R A N A 
cura las nueraigias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre fenerse encima. 
Se vende en todas las FARMACIAS 
C 2412 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
GRAN LIQUIDACION 
de Flores, Plumas y fantasías. Sombreros fino 
adornados, de gran novedad, de $ 2.50 en adelante 
los de 2.50, valen $ 5.30. . 
P O R tener que trasladarse de local lo liquida todo a precios muy reducidos 
"LA E S T R E L L A D E L A MODA" SAN R A F A E L 34. 
8668 7-18 
P A R A E S T I R P A R 
la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
SIEMPRE S A N O , F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B K L r A S C O A I N 11T y F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
C 2441 J1.-13 
C 21S3 
A G U A D E C O L O N I A 
PREPARADA:! 8 
con las ESEMAS 
idfil Doctor J O H N S O N s más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO í EL PAMJELO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
Gran Cinematógrafo déla Glorieta'oQGTOR SAL VEZ GUILLEM 
de laPlavadeMarianao 
Con un atrayente programa, cele-
brará función esta noehe este simpá-
tico cine; que se ha convertido en el 
lugar de moda d« nuestras principales 
familias para pasar las noches de ve-
rano, pues las condiciones del local no 
pueden ser más apropiadas para esta 
época, siendo así. que la concurrencia 
es cada día más numerosa y escegida. 
Las cintas que .se, exhibirán son-; 
''Sangre'Tricíia" en diez partes, y "JQ 
Oriental" en seis Dartes, que son ver-
daderas joyas derarte cinematográñ-
co y de un efecto sorprendente. .. ' 
ROSAÍES, 
PLANTAS DE SALOfí, 
AFEOLES 1E SOMBRA, 
Ü.RBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HOPTAUZAS ¡ 
BQUQüETS OE NOVIA, 
rCSAS DE TALLO LAR60, 
CORONAS. CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálagc ilustrado 8RATIS 
A R M A N D Y H i N O . 
i Castillo 9. Telf. B-0? y 7029 
M A R 1 A N A O 
C 2456 13-1: 
P R O F E S I O N E 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5, Teléfo-
no A-7347. 
7561 26-24 Jn. 
3J 
I N Y E C C I O N " Y E 
P U R A M E N T E V E G E T A L . 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, floras 
Mancas y da toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivament3. 
De venta en todas laá farmacias. 
2324 Jl.-l 
Vías urinariaa. Eetrecliez do la orina< 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jesi'js Marfa número 33. 
2283 Jl.-l 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
2307 Jl . - l 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30. esquina a Aguiar. 
HABANA 
TELEFONO A -415». 
2308 Jl.-l 
D R . H E R N A N D O S E 6 U I 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
NJSFTÜNO 103 D E 12 a 2, todoa 
los días excepto los domingos. Con-
Boltas Y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes) miércoles 7 viernes a 
las 7 de lü mañana. 
2281 JL-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejlgra y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cistocoplos má^ modernos. 
Consultas en Neptuno núm. 61, bajos, 
de AVt a 5H-—Teléfono F-1854. 
C 23S 9 26-9 Jl. 
I M P O T E N C I A . — P E E D I D A S S E -
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE» 
NEREO.- — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 "HABANA 49 
EepcciaJ para les pobics de ó1/̂  a 6 
2368 51-1 
Asociación de Dependientes 
de' Goniertio de ía Habana 
S e c r e L a r í a 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1913 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo, día 27 del mes a«». 
Lúal, tendrá lagar en el 'Salón dd 
Fifcístas i i l Ontro social, la J i m t í 
f nent] rouiaria correspondiente al 
segundo trimestre de 1913. . 
Se advierte fli^e ¿09 arreglo ai indi 
so cuarto G&iL artíocáb H , de los Es* 
Catutos, sólo tienen derecho a conouv 
r r i r a dicho a.ln los socios inscripto^ 
con tres mfcs V antelación al co* 
rríente qué estdn pi-'ovistos del re* 
cibq Je cuota de este mes. 
Según está acordado desde la IWK' 
sho del viernes, día 25, podrán los ae* 
ñores asociados que lo .leseen reeo£(ttr 
sil esta Secretaría un ejemplar de lar 
'Memoria trimestral de que se ha (Rp 
dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio par^ 
general conocimiento. 
Habana, 21 de ju l io de 1913. ) 
E l Secretario, 
Ignacio Llambiaa. 
877S ' 6t-21 lm-2T 
• • ¡ • • n i - H H P Í pwnppnipi' 
A ü i o s V a r i o s 
R A Y O S X 
CORRIENTES DE AITA FRECUENCIA 
y otras aplicaciones eléctricas, para la cu* 
ración de la P I O R R E A . A L V E O * 
L A R o G I N G I V I T I S E X P U U S I » 
V A , (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra-^ 
tadas eficazmente por los mejores méto»; 
dos y más simplificados. 
D E N T A D U R A S D E P U E N T E en to-i 
das sus variedades. 
C O N S U L T A S G E N E R A L E S de 8 a4 . | 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra niños, de 2 a 4. 
GABINETE DENTAL 
D e l D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICO 
SAN MIGUEL NÚIH. 76. T * £ x £ 
7382 26-21 Jn. 
u n S O L A R p m 
$3 
¿ Ü d n o lo C r e e ? 
Diríjase á-AjÉr 45 
T E L A 2 4 7 6 
C 2175 alt 
•Ji- 20-1 JL 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILU 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabft 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán ostamnadas en las tapitaa la* na-
labras LUZ B R I L L A N T 3 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá eon 
•todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa> 
brlcación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que eu-
fidiar al .̂ as más Durini»,, 
Je en el caso de romperse las 1 4 m Í ¿ f í ¡ £ S ? ^ ^ Ventaja de 110 
Le PARA E L VSO DE TASVA2UI¿ ^ recomend^le. principalme* 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E marra ITT VWktmm 
The Wc«t India Oil Refining Co.—OfJcJna SAN PEDRO Nilm. e.-Habana. 
PAGINA OCHO 
•DIARIO D E I/A MARINA.—Edición de la tarde.—Julio 22 de 1913. 
CABLEGRAMAS 
S F R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
LA COMIDIUA DE I ORDENES. SEVERAS A LA GUARDIA SUIZA 
Washington, 21. 
Desde el día 4 de Marzo en que 
juró el carg-o de Secretario de Es-
tado, Mr.Wüliam J . Biyan, ha es-
tado treinta y siete días fuera de la 
capital, y para cuando terminen las 
seis semanas de viaje de conferen-
cias que ha emprendido, tendrá en su 
"record" setenta y siete días de au-
sencia contra ciento treinta y cua-
tro de labor en su despacho. 
Estos comentarios y otros de peor 
tono constituyen la comidilla del día 
en los corredores del capitolio, y a 
1 ello ha dado motivo la declaración 
de Bryan de que no puede vivir de-
corosamente con su sueldo de Secre-
tario. 
Discurriendo sobre este asunto el 
cenador Bristow, se ha expresado en 
los signientes términos: 
'" Cuantos han alcanzado un puesto 
elevado en la administración públi-
ca han tenido que hacer algún sacrifi-
cio personal, y sabido es que aque-
llos que desempeñan esos cargos po-
drían ganar el doble si se dedicasen 
a vivir de sus respectivas profesio-
nes. 
" A mi juicio, un Secretario de Es-
tado puede residir en Washington 
con mil pesos mensuales y sostener el 
decoro que corresponde a un funcio-
nario de su clase. 
"Mr. Bryan ha manifestado que 
tiene el derecho de pasar sus vaca-
ciones dando conferencias, si así lo 
desea, pero piensa permanecer seis 
semanas fuera de su despacho y sabe 
Dios cuándo terminarán esas confe-
rencias, y ahora precisamente es 
cuando la Secretaría de Estado tiene 
más asuntos que atender. 
" E l que el pueblo tenga que pa-
gar para oír al Secretario'de Estado, 
el funcionario más elevado del Gabi-
nete, pronunciar una conferencia, me 
parece inmoral. Es valerse del car-
go para hacer dinero." 
E l Presidente de la Cámara de 
Representantes. Mr. Champ Clark, 
es otro que también encuentra que 
su sueldo no es lo bastante crecido 
para poder tener algo en su vejez, y 
con este motivo tiene celebrado un 
contrato con la Asociación de Bue-
nos Caminos para dar una serie de 
conferencias cuando se cierre la Le-
odslatura. 
No podrá abandonar el Vaticano, mientras 
se investigan las quejas presentadas 
Roma, 22. 
E l Cardenal Merry del al. Secreta-
rio de Estado del Papa, ha dado ór-
¡ctenes cstriotas a la Guarida suiza pa-
ra que no salga del Vaticano, ni co-
munique sus quejas al exterior. 
Mientras tanto, se tomarán en con-
¿ideración las demandas presentadas. 
LDS TURCOS NO ESTAN EN ANDRINDPOLIS 
No hicieron más que explorar las inme-
diaciones de la plaza. 
Sofía, 22. 
Se desmiente la noticia que tan ex-
tensamente ha circulado, dV» la recu-
peración de la plaza de Andrinópolls 
por las fuerzas otomanas. 
E l rumor se echó a volar por unos 
búlgaros fugitivos, qienes oyeron de-
Lili! MUJERES IIENEN 
QUE E 
cir que el notorio Enver Bey estaba 
reconociendo las inmediaciones, y que 
todo el ejército turco se estaba pre-
parando para atacar la plaza. 
Según las noticias a última hora 
recibidas, los turcos se retiraron djcs-
pués de efectuar dicho reconocimien-
to. 
El TUNEL AL TRAVES DEL CANAL 
Londres, 22. 
E l proyecto de construir un túnel 
al través del canal de la Mancha, 
vuelve a ¿/er objeto de animadas dis-
cudones, y, según Lord Roterham, la 
opinión pública, antea opuesta a la 
idea, ya se va manifestando en sen-
tido favorable a la realización de esa 
importante obra. 
Dice Lord Roterham, que hay inte-
reses, tanto en Inglaterra como en 
Francia, dáspuestos a suministrar los 
recursos financieros necesarios, sin in-
timidarse ante el costo y magnitud 
de la empresa, 
Agregó el citado noble inglés, que 
nada podría favorecer más a "Ten-
tente cordiale" que la construcción 
de dicho túnel. Y a se ha organizado 
una comisión en la Cámara de los Co-
munes para iniciar la propaganda, y 
otra comisión análoga se formará 
también en la Cámara de lo& Lores. 
Antaño el proyecto provocaba cier-
ta oposición, porque se temía que con 
él desapareciese el carácter insular 
de la Gran Bretaña; pero ya el aero-
plano ha desvanecido esas ilusiones 
de aislamiento. Además, en caso de 
guerra, el túnel no constituiría un pe-
ligro, puesto que el transporte por esa 
vía sería demasiado lento, y fácil se-
ría cegarlo o inun/iarlo en caso de 
einergencia. 
E n cambio, como medio de asegu-
rar la constante provisión de alimen-
tos para la nación, su valor es incal-
culable. No sólo me refiero a un caso 
de guerra, en que se interceptase la 
comunicación por mar, sino también 
pienso en las grandes huelgas gene-
rales, que nos han dado una severa 
lección objetiva. 
Londres, 21. 
Uno de los aspectos más curiosos 
del movimiento feminista, cada vez 
más arrollador, es el que se advierte 
en estos momentos hasta en los 
círculos más aristocráticos de esta 
ciudad. 
Los nervios femeninos, sometidos 
hoy a una tensión inusitada, necesi-
tan el solaz y la calma que propor-
cionan, no ya los cigairillos, sino los 
tabacos y hasta las pipas; y así su-
cede, con gran contentamiento de la 
industria tabacalera, que el bello se-
xo ha revelado una desmedida afi-
ción a la aromática hoja que "sola-
za el fastidio o el ocio inerte." 
L a pipa que generalmente usan 
las mujeres en esta metrópoli es muy 
bonita, ligera y delicada, y cuesta un 
peso. 
E l tabaco preferido es el llamado 
"Flor de Cuba," vitola larga y del-




Patchogue, Long Island, 21, 
Dos hermosos perros de Terrano-
va, pertenecientes a la niñita Mary 
Haimoth, salvaron a su joven dueña 
de oue pereciera ahogáda al caerse 
al agua en los momentos que paseaba 
por el muelle en compañía de su tío. 
E l pobre señor, que no sabía nadar, 
se lanzó detrás de su sobrina, y al 
parecer ambos iban a sufrir igual 
suerte, cuantío los perrc& al oír un 
grito de la niña se arrojaron al agua 
en busca de su ama. Mary se agarró 
al collar de uno de los perros y éste la 
condujo a la orilla. Varios transeún-
tes lograron agarrar al tío de la niña 
y arrastrarlo fuera del agua. 
Rusia y el 
lo que le taltó a Rive 
Londres, 21. 
Se ha publicado una interesante es-
13 dística en que se da cuenta del nú-
'nero de casos en que se han dispara-
de armas de fuego contra los policías,1 
desde 1908 a 1912. Noventa y dos po- ¡ 
licías han sido agredidos de esa ma-! 
ñera durante esos cuatro años. Seis i 
fueron muertos', veinticuatro heridos, 
y sesenta y dos escaparon ilesos. 
Para evitar estos lamentables per-1 
canees, las autoridades del cuerpo de, 
seguridad están pensando seriamente 
en ijyroveer a la policía, como parte de i 
su equipo, en casos extraordinarios, I 
de una coraza de metal, de tres- pies 1 
de largo y dos de ancho, que se pueda 
llevar sobre los hombros, como un 
delantal doméstico. 
Hace meses que en Scottland Yard, 
cuartel general de la Policía se-
creta, se vienen haciendo experimen-
tos con varias clases de corazas, ai 
prueba de bala, para proteger la ca-1 
besa y el cuerpo del agente de la a.u-
toridad, sin impedirle que pueda ma-' 
nejar su revólver con eficacia y per-
fecta seguridad. 
Este equipo extraerdinario se usa-
rá cuando haya que hacer frente a la-
drones armados, locos, u otros crimi-
nales impulsivos. 
i GENERAL CHINO ASESINADO 
Sus propias tropas le dan muerte, pasándose 
al ejército del Norte. 
Shanghai, China, 22. I Norte. 
i m. -i • j i - E l Pobierno está ya seguro de la; 51 general Chopikai. de la . fuerzas | de ^ ^ 
del Sur, ha si>lo asesinado por sus i aiTeg.los con cinco banqueros para el 
propias tropas, 3.000 en número, las pago puntual de las dotaciones de los ; 
cuales se han pasado al ejército del' barcos. 
de Bryan 
Cristóbal Colón y el 
Canal de panamá 
Washington, 22. 
E l Subsecretario dfc Estado, Mister 
John E , Osborne, acaba de llegar de 
Santo Domingo, en donde estuvo de-
sempeñando una importante misión 
oficial. 
Mister Osborne trae una proposi-
ción muy interesante, que probable-
mente recibirá la atención que mere-
ce por parte de las autoridades. 
"Sería una idea excelente—dijo es-
te funcionario—colocar los restos del 
gran Descubridor a bordo de un aco-
razado amedicano y conducirlos al 
través del canal, cuando éste se inau-
gure. '' 
Llegó el L o n a 
Washigton, 22. 
E l acorazado "Lousiana," que por 
órdenes perentorias del Gobierno 
zarpó de Vera cruz con ru mbo a Tux-
pam, ha llegadjr a s;i destino, para ! 
proteger las vidas y haciendas de los i 
•americanos, que, según noticias, se | 
hallan en peligro. 
Desdichado inapetente canta victoria 
que ya i;enes ei medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzano" 
no hay inapetencia que se le resista. 
Washington, 21, 
E n un discurso pronunciado por el 
Secretario Bryan ante una delegación 
rusa, representante de una sociedad 
científica, que a su paso por Washing-
ton, fué a saludar al funcionario ame-
ricanos, éste hizo JUc-lara cienes que 
parecen indicar que el Grobiemo ruso 
3e ha adherido al plan para asegurar 
la paz internacional. 
Los tratados de paz propuestos por 
Eryan comprometen a los Estrvlos 
signatarioB- a no iniciar las hostilida-
des meintras no se investigue la cues-
tión en litigio por una comisión inter-
nacional. 
Rusia es la primera potencia euro-
pea que se adhiere al plan, el cual se 
considera significativo, en vista tffe la 
animosidad despertada en ese país 
por la rescinsión del tratado comer-
cial de 1832. 
— ^ • • » ^— 
Azúcares y Valores 
Londres, 22. 
Azúcares centrifugas pol. 96 IDs 
Od. 
Mascaba do, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. 9,3¡4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hov a 
£86 
— E Q U I P Á J E S ^ — 
"The Totlrist" CREILLY 87. Teléf. A-3348 
L U I S M O R E R A. 
El surtido más sxlenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES, 
BAULES superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote „ tt t> $4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad . . . $4-00 
| En C A L I D A D y PRECIOS no tenemos competidores. 
ji .-i 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLIGAF 
D e venta en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
Depósito, Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapa^ 
W.-1 
G I N E B R A k í i i ó l i r a de Wol í l 
t U N I C A l e g i t i m a ^ 
U I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S = E N L A . R E P U B L I C A : . 
M I C H A E L S E N 4 P R U S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a u a 
M E R C A D O MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 1 1 D E L A M A Ü A N A 
Habana, Julio 22 de 1913. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de,., 
Oro americano contra plata española de 
CENTENES, - -.- - -
Idem en cantidades.. - _ 
LUISES -
Idem en cantidades. - - a 4-32. 
El peso americano en plata española.. a 1 - 1 0 a h \ \ 
nii ir 
97^ a97K %V 
0834 a 09 % p 
10^ a 11 % p 




DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . • . • 
Luises 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 Idem, Ldem, Idem, 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZAOON DE TALOBES 
A B R E 
Billotft' del Banco Español de la Isla 4a 
de Cimba, de 1% a 3 
Flata .española contra oro español 
97% a 97% 
GreenbackB coutra oro eapanol 
108% a 109% 









Umpréetito de la República 
de Cuba 111 
Id. de la Ropdblica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 
Obligacionet orimera lüuo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115 
Obligaciones segunda brpo* 
teca del Ayuntaiaiento da 
de la Habana 110 
Obligaciones hipóte-carias F . 
C. de Cienfn^os a Vlil .-
clara ». . 
Id. id. seguada id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
id p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas j F<lec 
triciriad \ lio 
Bonos de ]? Havana Elec-
tric R a llw ay's Co. fen 
circulación.. . . . . . . 10(2 
OMigaciontís generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ka-
ibana lio 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca d« 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
' á e m hipotecarioa Centra?, 
arao-arero "Olimpo". . . í í 
Id Idom 'Jentra.* azucarero 
"Coradonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
baña 104 
Emnr^-tito de la flfepQbl'r* 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Teleahone Co. . . . N 
ACCIONES 
franco F«pü.£oI de la m a 
de Cuba 
Bm.co agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba , „ 
^omp-.ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 93 
Somnañfa Eléctnoa ae uan-
tia^o de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefo- • 
rldas 
Habana (preferidas). a . 
Id Id. (comunes). . . . . . 
Ferrocarril de G . ' b a / a a 
Helguín. ^ . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
D'que de !a Habana Pref»-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comoroio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
Id. id. (comunes). . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacione*: y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Tompañía Havana Electric 
RailwaT * L 1 ^ t *. Power 
Preferidas 99% 
Bd. id. Comunes 
OniDcñí^ Ai:üi-4na de Ma-
tanzas '. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera q«í Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban TeJepíhone Co. . . . 
(Ja. AliraceMes y dJuelJes 
Los Indios» . . . . . . 
Matadero Industrial 
p'omentc Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba., 107 
Ed. id. Benfíiciadas. . . . 14 
Cárdenas Cit; Water Works 
Corapany • . , N 
Ca. Puemtos de Cuíba. . . . sin 
Ca Elé<«trlca de MarlaTiao. N 
Habana, 22 de Julio de 1913. 









































P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy por los gi^" 
tes artículos: ? 511 
Aceite. 
E n latas de 2*i Ibs. qt. $ 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n la tas de 4% Ibs qt. 
Mezclado s. clase cajd» 
Almendras 





De semilla . . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo . . . . . . . . 
De Valencia 
Ajos 
De Valencia . . . . 
'Catalanes Cappadres . 
Montevideo . . . . 
Bacalao. 
Noruego . . . . . . . 
Escocia 








Del país, negros . . , 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Artificial . . . . . . 
Papas. 
Papas, sacos 
Idem del País . . . . 
E n barriles del Norte 
Vinos. . . 
Tinto 
Tasajo. 






25 a 32 rs. 
No hay 






a 14 rs. 
No hay 











11.% a 12.1/2 
a 16 rs. 
a 19 rs. 
a 4.V4 
a 70.00 
a 44 rs. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
ENTRADAS 
Julio 21 
De Buenos Aires y escalas vapor ingléí 
"Hlemereus." con carga general. -
De Cayo Hueso vapor inglés "P. George,' 
en Lastre. 
De Veracruz y escalas vaipor americano 
"México," con canga general. 
De Progreso reanoücaidor mejicano "Auxi-
liar," er lastre. 
• ^ 22 
De Tampa y escalas vapor amencano un-
vette," con carga general. 
De Haimlburgo y escalas vapor alemán 
"Parthia," con carga general. | 
De Gulflport, goJleta ingtoa "C. D. Pickels. 
con madera. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E B«PE«AK 
Julio 
„ 23—Westerwald. Veraohuz y 
,, -23—Havana. New York. 
„ 25—Catalina. Barcelona y escala. 
, 27—Spreewald. Hamburgo y escala». 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 28—Monterev. Progreso y Veracn» 
escala» 
Y A P R E C I O S BARATO? 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS paí8 
cuarto, comedor, sala y o í * 
C U B I E R T O S D E PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA. 
= LAMPARAS, 
RELOJES de pared y de bolsi ^ 
PIANOS " T H O M A S F I L S ' 
= - J O Y A S F I N A S . — 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A ^ 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) ' 
